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P B BABOELONA. — U N D I L U V I O . 
Barcelona, 30. 
Descargó en esta ciudad un aguace-
ro eoorme, interminable; un verdade-
ro diluvio. 
Las calles parecían ríos. 
Los sótanos de las casas de la par-
te baja de la población fueron todos 
inundados. 
E l cuerpo de bomberos ha trabaja, 
do valientemente en auxilio de los ve-
cinos. 
No se conocen desgracias. 
UNA REFRIEGA MAS. — CONTI-
N U A R A . . . 
Bilbao, 30. 
E n Begoña hubo fiesta y romería. 
Los jaimistas acudieron en buen 
número al celebrado Santuario. 
Y los bizcaitarras provocaron una 
colisión con los jaimistas. 
Kubo muchos estacazos y numero-
sos heridos. 




Comunican de Braga que ha sali-
do para el Brasil el señor Pinheiro, 
noble realista riquísimo. E l señor 
H O Y 
Pinheiro emigra por temor a los peli-
gros a que se encuentran expuestos 
todos los que se permiten no simpati-
zar con la causa de la República. 
E n Lisboa se ha celebrado un mi-
tin republicano. 
Pronunciaron discursos los señores 
Magalhaes Lima, Alejandro Braga y 
Rodrigo Soriano. 
Todos proclamaron la necesidad de 
estrechar—y no romper—los lazos de 
cariño que unen a Portugal con Es-
paña. 
Fueron ovacionados por el público. 
TERREMOTO E N L A I S L A DE ME-
NORCA.—PANICO E N E L VE-
CINDARIO. 
Palma de Mallorca, 30. 
Según telegramas recibidos de Ma-
hón, en la Isla de Ménorca, la más 
oriental de las Baleares, a media no-
che de ayer se ha sentido un terremo-
to, repitiéndose Jurante largo rato 
imponentes ruidos subterráneos. 
Los vecinos de los pueblos abando-
naron sus domicilios saliendo a cam-
po abierto gor temor a derrumbes. 
E l pánico en toda la Isla de Me-
norca es espantoso. 
Los conservadores en alza 
No todos los conservadores están con-
formes con que se vaya a pactar o se 
hay>a pactado una alianza con Mon-
teagudo y Asbert sobre la base de la 
aceptación por éstos de la candidatu-
ra de Menocal. Entre los disconformes 
figura el señor Varona. 
Pero inconformidad no equivale ne-
cesariamente a oposición y disidencia ; 
y los conservadores, haya o no pacto, 
no darán hl espectáculo que están ofre-
ciendo los liberales. I r án unidos a la 
lucha electoral, con o sin el concur-
so de los amigos de Asbert y Montea-
gudo, y probablemente, casi pudiéra-
mos decir seguramente, resul tarán vic-
toriosos. 
Esta inteligencia entre conservado-
res y una parte de los libérales pone 
de relieve dos cosas: 
Es la primera, que ni a unos n i a 
otros les estorba el lastre doctrinal pa-
ra celebrar el pacto, porque, como he-
mos dicho más de una vez y afirma hoy 
E l Mundo, no hay ninguna diferencia 
de doctrina entre los liberales y los 
conservadores. En punto a programa 
todos son unos. 
Y es la segunda, que el pacto es un 
indicio vehemente de que está descar-
tada la solución reeleccionista ¡ porque 
el general Monteagudo y el general As-
bert prefer ir ían apoyar ai general Gó-
mez, si éste presentara su candidatura, 
a unirse temporal o indefinidamente 
con los conservadores. 
La reelección no sería posible, des-
pués de las categóricas e insistentes de-
claraciones del señor Presidente de la 
República, más que yendo a Palacio a 
proponerla, mejor dicho, a exigirla, re-
presentantes autorizados do todas las 
fracciones liberales.J 
Y como esto no ha de suceder, por-
que el señor Zayas mantiene su candi-
datura, con lo que se prepara, en el 
caso seguro de su derrota, para el 
fácil, simpático y provechoso papel de 
leader de la oposición durante el pró-
ximo período de cuatro años de presi-
dencia que inaugurará el general Me-
nocal, tenemos descartada la reelección 
y asegurado el triunfo de los conserva-
dores con el concurso directo ' de los 
señores Monteagudo y Asbert y con el 
indirecto, pero eficacísimo, del señor 
Zayas. 
Para el próximo 1915 habrá de cele-
brarse en La Haya el tercer Congreso 
so i) re la Paz. 
E l primero, debido a iniciativas de 
Xi olás de Riusia, se celebró en 1899 a 
¡•ai/ del desastre colonial de España ; 
cjíespués se organizó otro en 1907 y el 
'tercero está ya en preparación. 
Es decir que cada ocho años (no sa-
bemos si por razón de casualki'ad en 
lás fechas o por acuerdo deliberado) 
se organiza una de estas Conferencias 
en las que si no avanza gran cosa en el 
sentido que se proponen los congresis-
tas, al menos se consigue que sea teni-
do 011 consideración por las potencias 
tan alto Tribunal y algo se va ganando 
en este asunto asaz espinoso. 
Cada vez que en La Haya se celebró 
un Congreso sobre la Paz, la crítica 
más acerba fué el premio con que pagó 
la prensa del mundo entero el trabajo 
de los congresistas. Nosotros mismos 
hubimos de contribuir a esa crítica ge-
neral y no escapó a nuestra censura 
el orden arquitectónico del edificio n i 
las atributos guerreros que ostenta la 
fue el pueblo holandés ha dado en lla-
mar la Casa de la Paz. 
Claro que no ultimaron en los Con-
gresos anteriores más que acuerdos ac-
cesorios, algunos casi inocentes, y que 
no decretaron' de golpe y porrazo el 
íérmii'.o de las guerras y el desarme 
*fiiiversal* Ni fnglaterra ni Alemania 
•ñiibieran aceptado semejante cosa, por 
razón de rivalidades que aun continúan 
y menos aun esta últ ima nación cuyo 
representante en La Haya laboraba por 
la Paz recomendando a su gobierno 
que se preparase para la guerra. 
Forzoso es convenir, sin embargo, 
| que la idea, del arbitraje se ha ido 
abriendo campo de manera decidida y 
hoy camina por terreno algo más só-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 1L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
DOMINGO 4 DE AGOSTO 
Sale de V i l l a n u e v a á las 
8.30 A . M . regresando de M a -
tanzas á las 4.45 P . M . 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de i d a y vue l t a 
2a G L A S E 
C O E V A S B E 
l a C L A S E 
$ 2 . 5 0 $ l . S O 
A la lleg-ada del tren á MATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen á, las C U E V A S 
D E B E L L AMAR, por $1-00, incluyendo la 
entrada en és tas y regreso á MATANZAS. 
C 2619 5t-:50 
S E Ñ O R A 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
C A B E L L O BLANCO el color primitivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO H A B A N E R O del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche las demás preparaciones, daüinas á la salud—1.20 estu 
che. DR. J . GARDANO, Belascoain 117, y Droguerías, Farmacias y Perfumf.rías de crédito. 
C 914 ]04-6 M. 
A G U A S L I M P I A S Y L I B R E D E P E L I G R O S 
D E L 
SERVICIO RAPIDO Y FRECUENTE POR LOS TRENES ELECTRICOS 
F E R R O C A R R I L 
Por la gran afluencia de bañistas á la Playa de Marlanao este ano, los Ferro-
carriles Unidos de la Habana han aumentado considerablemente el numero 
de trenes según se ve por el itinerario que se expresa á continuacióo; 
DE LUNES A SABADO 
Un tren cada 15 minutos 
de 7 á 11 a. m. 
DE LUNES A VIERNES 
Un tren cada 15 minutos 
de 4 á 7 p. m. 
S A B A D O S 
Un tren cada 15 minutos 
de 2 á 7 p. m. 
D O M I N G O S 
Un tren cada 15 minutos 
todo el día. 
Los sábados por la tarde, de 5 á 7, iiabra retretas trente al "Yaobt Club" por la Banda 
P A S A J E D E L A H A B A N A 10 C T S . D E M A R I A N A O 5 C T S . 
k LOS OUEliOS DE INGENIO 
No se dejen engañar . E l "Virador paten-
tizado A R A N ^ C V es el mejor y más eco-
nómico, sienoo montado por peritos en la 
materia y los mejores materiales figuran 
en su construcción. Se garantiza el éxito. 
Oficinas: Obispo 56, altos, A. R O D I L A R A N -
GO. Te lé fono A-8483. 
C 231)5 alt. 15-2 J l . 
m 
[NYECC 
Cura de 1 á 5 días Ir 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea, 
i Plores Blancas y toda clase de 
lujos, por antig-uo» que sean, 
ie garantiza no causa Estrecheces. 
Un específico para toda enferme-
dad laucosa. Libre de veneno. 
lido. Cuando hace i m año, dio ATéma-
nia su acostumbrado golpe teatral pre-
sentándose en'Agadir, las cosas se pu-
sieron tan feas que se pensó en arre-
glar diferencias por medio del Tribu-
nal de la Paz si no se llegaba al acuer-
do que por fin hubo de tomarse. 
Evidentemente, la labor de las Con-
ferencias de La Haya se desenvuelve 
con sobrada lenti tud; pero sostiene la 
idea de la Paz y .abre paso á las prác-
ticas del arbitraje, lo que no es poco 
conseguir. 
Dice la Gaceta de Holanda que ya 
han sido nombradas las correspondien-
tes comisiones y que tanto en Holanda 
y Francia como en Dinamarca y Sne-
cia, realizan estas comisiones su labor 
preparatoria, apuntándose la idea de 
que la Conferencia tome en lo sucesivo 
un carácter permanente. 
Si así fuese, organizado ya bajo este 
nuevo aspecto, semejante al de un Par-
lamento internacional, quizá pudiera 
ejercer acción más directa y eficaz y 
hasta haría pesar algo más su naciente 
influencia conciliadora. 
Por lo que nos anticipa la prensa de 
Europa y sin que esto sea participar 
de las ilusiones que se hace la Gaceta 
de Holanda, creemos que en la próxi-
ma Conferencia se dará un buen avan-
ce a los propósitos pacíficos que alienta 
la Humanidad, atenuando los horrores 
y perjuicios que se derivan de las gue-
rras. 
E l decretar su supresión de manera 
brusca, sería exponerse a un fracaso 
que acabaría con el propio Tribunal 
que la decretase. Es muy difícil, casi 
imposible, extirpar un mal que, cual la 
guerra, es tan antiguo como la Huma-
nidad misma. Por eso vemos que se la 
condena y combate, que se tiende a su-
primirla, que todo el mundo reconoce 
sus horrores, y las guerras siguen, sin 
embargo, siendo el escudo que garanti-
za la independencia de las naciones y 
el atributo en que descansa La ambición 
insaciable de los pueblos. 
Labore en la sombra el alto Tribu-
nal de La Haya, Así como es ya tenido 
en cuenta para pleitos de cierto orden, 
podrá considerársele mañana para 
asuntos de índole más delicada; y poco 
a poco, sin que las naciones intransi-
gentes se den cuenta del por qué, quizá 
llegue a pesar tanto y tanto, que pue-
da lanzarse a correr el riesgo de decre-
tar la supresión de toda guerra y pro-
f 12 meses $ 14'. 00 plata 
H A B A N A \ 6 „ „ 7.00 „ 
l 3 „ 3.75 „ 
-clamarse arbitro de los litigios de ca-
rácter internacional en nombre de la 
Humanidad entera. 
G. R. 
LA P R E N S A 
'La coalición asbertista oonservadOí 
•ra está a i cuajar. 
Quedan todiavia, a l menos en la for-
ma, sus escrúpuilos, sus puntillos de 
consecuencia é inflexibilidad polí t icas. 
Pero parécenos que esos repullgos 
tienden úniícamente a l buen ver y aj 
qué d i rán . 
¡Siempre hlay que guardar las for-
mas. 
En el fondo ia coalición está ya ca-s 
si á punto de caramelo. 
Esicribe ' ^E l Coaniericio:" . ' l l 
Menocal defiende á todo t r ancé 'la 
eoíilición como una verdadera neC^si^ 
dad piatriótica. Varonja ha confes¡a.cfej 
en reumiones ínt imas de correligñon:ar*i 
rios cierta resistencia á entenderse-' 
con elementos de la revolución de 
Agosto y que son todav ía favoritos de 
Pialatcio. Los que estudian estos pro-
blemas en iei terreno de la práct ica , 
dicen que los conservadores para sal-
var á Cuba necesitan ir a l poder y que 
paira cilio no deben vacálaj* en atraerse 
el concurso de cualquier fracción dei 
liberalismo. Los part id arios de lia mo-
ra l polí t ica arguimentan que los con-
servadores no pueden unirse á Asbert, 
sin olvidar su historia, su programa y 
las repetidlas declaraciones de sus je-
fes. '"Cuba" reproduce palabras de 
Viarona y son muchos los que experi-
mentan cierto desencanto, viendo que 
la colectividad polít ica fundada como 
una reacción frente al sistema. convuL 
eivo, eleva por el suf ragio de sus hues-
tes, al principail enemigo de Estrada 
C 2523 15-15 J l . 
i caen todas las boticas 
INFALISLE 
C 2170 alt. 5-10 
m Sf QUEMO la gran SOM-BRERERIA y 
JUGUETERÍA de C. Fernán-
dez, en el interior de la Manza-
na de G O M E Z , y sigue ven-
diendo las c ómodas y prácticas 
MAQUINAS DE LAVAR. 
C 2480 ' . alt. 13-10 J l . " 
C 2609 alt. 4-28 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la in-
yección del 606. Telé fono A-1322. De 12 
& 3. Jesfls María núm. 33, 
C 2286 J l . 1 
i m d e B a h a m o n d e y € a . 
Es la que rende á precios de verdadsrs economía y con garantía E S . 
L O J B S de oro y plai», cadenas para abanicos, collares, medallas, solitariM 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hajj 
on compJeto surtida 
eEEIMZA 16 YOBRAPIA 1037 105 Y 107 
C 2318 J l . 1 
PTCO . A V I L A 
A Sl.OO, 1.50 y 2 . 0 0 con piedras de agua finas. 
A S3.00, 3.50 y 4.00 con monturas de oro R. diez años de garantía. 
A 5 5 . 0 0 , 7 , 0 0 y 10.00 con monturas de oro sólidas, 
OBISPO 90. El reconocimiento de !a vista es GRATIS. 
C 2050 j n . j 
/ 
E L E T A 
GALIANO núm. 138 entre Salud y Reina:: Telefono A-4940 
E s t a casa participa á sus antiguos favorecedores y al púb l i co de esta Capital 
que terminadas las grandes reformas realizadas en su local, h a recibido para inau-
gurar su nueva etapa un gran surtido de calzado de distintas clases y fabrican-
tes, a s í como una infinidad de m e r c a n c í a s propias del giro, tales como capas 
de agua, b a ú l e s , maletas, paraguas, alfombras, etc., etc., todo lo cual se propone 
vender á precios s in competencia posible. H á g a n o s una vis i ta y se c o n v e n c e r á de 
lo mucho bueno y út i l que encierran los anaqueles de esta casa. 
C 2597 3-27 
RRA VIVES, de Avelino González y C! J ALMACEN DE MADERAS del Norte y del País, para materiales de Carpintería, Muebles y Envases, Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro w CUwwaraL V I V E S N U M E R O 1 3 5 . - H A B A N A Cable, Telégrafo: "VIVES."-Teléfono A.2094. 
7-24 
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DIARTO DE L A MARINA.—©didón <íe k tnrde.—Julio 3ü de 1912 
Piatei . ¿(Es deooi'oso para los consei--
v a é o r e s ' encumbrar eon sus votos a 
un caudillo de Agosto y enaltar ^ d 
mi^mo tieuipo la metiiiaria de Don To-
m á s ; unirse á quien es faetor prinei-
.p-alísimo de una situación tan comba-
itádift? ¿K« ú ü l á '1,aj ^ P ú b l i c a Permitir 
que por distinciones doetrinales, 
triunfe de nuevo la caamarilia que ha 
•ecshado sobre el país tamtas corrui)-
ciones? Con Asbert y con Monteagu-
do, tr iunfan los conservadores, ó 
triunfan, salvo diferencia de persona-
lidades, los mismos sistemas? 
Como se ve, el asunto pende de es-
•caroeos sobr« «1 honor y el decoro 
poTitieos. 
Y en los partidos ¡ son tan delezna-
bles y tan delgados esos hilos! 
M«« de eilos euelgia; como esperan 
¡muchos eonservádores y asberti«t«-s la 
vicitoria eleetoiral. 
E l pensar si con elik han de t r iun-
far ios .conservadores o dos mismos sis-
temas de ahora con distintas peraona-
iidades, es anucha y muy sutil filosofía 
para estos tiempos políticos. 
Y no todos son tan filósofos como el 




E l mismo eoiega " E l Comercio'' ha 
platicado «obre la. coalición con el re-
presentante conservador generdl Fer-. 
nández de Castro. 
He aquí ia conversación: 
— i Y por^qué no ha de satisfacerme 
la idea de ese pacto ? Yo, personalmen-
te,-no lio he tratado; pero me ailegraría 
de él. E n todos los países del mundo 
los partidos políticos no tienen otra 
•aspiradón fundamental que la de i r al 
Poder. 'Claro está que los conserva-
dores no debemos desdeñar ninguna 
inteligencia con fines electorales. 
—'A' ? 
—|No io creo; esa inteligencia con 
Asbert no afectaría, j amás a l progra-
ma del Partido Conservador. Nosotros 
vamos hacia e l Poder por derecho pro-
pio, con pactes o sin .pactos. De todas 
maneras desenvolveremos ese progra-
ma cuando estemos en el •Gcbierno, y 
sin que nsadie nos lo estorbe, porque 
si hay alianza con Asbert será con f i -
nes electorales, eseneialmente, y nada 
más . 
•Eso no será filosofía. 
Pero es innegable que ü e v a gran 
fondo de realidad. 
E l f i n de toda carrera no es fuaida-
mentalmente más que el llegar á la 
meta, 
Y la c a m p a ñ a electoral no es á la 
postre m á s que una lucha de carreras 
cuya, 'meta es el Poder. 
Uoia vez allí, si en el eamino se han 
cometido algunos pecadillos ya habrá 
tiempo de purificarse. 
Se h a r á lo que buenamente se pus-
da. Se t r a t a r á de sanear el par-
todo sacudiéndolo del polvo de la lu-
cha y de todo lo que sea profano á su 
programa. 
" S i hay alianza con Asbert será 
con fines electorales, eseneialmente, y 
nada m á s . " c • 
Kso es hablar claro y ceñido. 
" E l D í a " es también partidario de 
la ' oalición. 
Dice: 
l>os que truenan hoy contra la po-
sibilidad de una inteligencia entre 
conservadores y liberales asbertistas o 
hernandiztas, resultan poeo conse-
cuentes. 
Y mientras no expliquen por qué 
habiendo encontrado de perlas la fu-
sión de los antiguos moderados de las 
V i l las con lo,s liberales habaneros, les 
parecer ía ahora un crimen la coali-
ción a que nos referimos, están ex-
puestos a que la gente se les r í a en sus 
mismísimas .'barbas. 
Porque aquello sí que no tuvo pies 
n i cabeza. F u é el contubernio de dos 
ambiciones encontradias, que á fuerza 
de verse, impotentes acordaron unirse. 
Mientras que esto de ahora sería, 
pura y simplemenite, una coalición de 
ios elementos honrados de nuestra po-
l í t ica—liberales y v conservadores — 
contra los representantes de la rapiña, 
del criira.eoi y del escándalo. 
Ooalieión que cada d ía es tá re»iil-
tando más neciesaria 'en Cuba, donde 
esos tres enemigos del alma empiezan 
a adquir i r un incremento alarmante. 
Es lo que tiene el hablar de conse-
cuencia polít ica. 
Empieza por no ser eonsecueníe 
consigo misma n i aun la historia. 
'De todo ello inferimos que respecto 
a l a coalición asbertistas-conservado-
•ra, lo que sobran son las elucubracio-
nes y las 'controversias. 
¿ P a r a qué si a l f i n y al cabo no han 
tíie pesar un grano en la balanza de la 
lógica y de los hechos? 
L O V A D I C I E N D O . . . 
Por donde quiera que pasa, si el via-
jero lleva equipajes cómodos, fuertes y 
elegantes, va diciendo qxie es persona 
distinguida. Esos buenos equipajes se 
venden en " E l Louvre y Lazo de 
Oro ," Manzana de G-ómez, frente al 
Parque, teléfono A-6485. 
NOTAS PERSONALES 
El Coronel Urrutia 
Nos ha favorecido con su visita el 
distinguido caballero don José de 
Urrut ia y Abren, coronel retirado del 
ejército español y concejal del Ayun-
tamiento de Cádiz,, en cuya hermosa 
ciudad andaluza reside hace muchos 
años. 
Ha venido el señor Urru t ia a Cuba, 
donde nació, con objeto de ver a sus 
familiares y a los numerosos amigos 
con que aquí cuenta, y al propio tiem-
po, para ventilar asuntos de interés 
personal. 
Breve será la estancia del señor 
Urru t ia en esta su tierra natal, pues 
regresará mañana en el t rasa t lán t ico 
español "Manuel Ca lvo" ; pero así y 
todo, tuvo ocasión de recibir repeti-
das e inequívocas pruebas de afecto, 
que mucho agradece, porque con ello 
vio demostrado que sus amigos no le 
han olvidado, de la misma manera 
que él les recuerda siempre con ca-
riño. 
Durante su visita, nos habló el co-
ronel Ur ru t i a con verdadero entusias-
mo de los grandes preparativos que 
se hacen en Cádiz para los festejos 
que allí se celebrarán en el mes de 
! Octubre próximo con motivo del pr i -
: mer centenario de las célebres Cortes 
; del año 12. 









a 5ü5 visitar: 
INVITARLA A BEBER 
A ^ U A S 
MANANTIAL EÜL0ÍI0 PRIETO, 
Excelentes pera Estómago^iígado y Ríñones 
j fHUSE EN TODAS PARTES i 
Depéatii en ta Ifataia: tA flOR CUBANA, Gafiano y Josei 
miento de aquella cult ísima ciudad, , 
había tomado el acuerdo de emplear j 
todos los medios que estén a su alean-1 
ce para, evitar que no se alteren los i 
precios de hospedaje, botes, etc., a fin ¡ 
de impedir que sean explotados los I 
numerosos forasteros que acudi rán a 
presenciar los solemnes actos que se 
l levarán a cabo a principios del men-
cionado mes de Octubre, 
Por lo que oímos de los autorizados 
labios del señor Urrut ia , todo hace 
creer que la gentil Cádiz, la con jus-
ticia llamada "Taci ta de Plata ," 
t r i bu t a r á merecido homenaje a los 
ilustres varones que a principios del 
pasado siglo y bajo las bombas lanza-
das por el ejército francés, escribie-
ren la primera Constitución de la 
Monarquía Española . 
Agradecemos al coronel Urrut ia la 
visita que nos hizo y los interesantes 
datos que nos proporcionó, como le 
agradecemos también las palabras de 
caluroso elogio tributadas por él á 
nuestro hoy ausente Director, del 
cr.al es buen amigo y entusiasta ad-
mirador. 
Lleve o\ respetable amigo un viaje 
felicísimo y sepa que deja en esta 
casa un cariñoso recuerdo. 
• ieai— — 
E L BERRO 
No hay planta más beneficiosa que 
la del berro, que posee propiedades 
diuréticas y antiescorbúticas y es efi-
caz 'contra la tisis, tos, catarros, etc. 
Muchas corporaciones científicas es-
t á n actualmente haciendo investigacio-
nes sobre el berro. 
El personal de la Policía 
Los Inspectores 
E l señor Secretario de Gobernación 
ha confirmado en sus puestos a los ins-
pectores don Miguel Angel Duque Es-
trada, don Plácido Hernández y don 
Antonio Aineiarte. 
Nosotros, que hemos creído siempre 
en 'la necesidad de esas plazas y reco-
nocemos los méritos de quienes hoy las 
desempeñan, nos alegramos mucho de 
esa solución, y felicitamos a dichos se-
ñores por continuar en ellas. 
Ayudante interino 
Mientras dure la licencia que le ha 
sido concedida al teniente señor Mora-
les, ayudante del jefe señor Aguirre, 
desempeñará ese cargo el teniente se-
ñor Bernal, uno de los oficiales más in-
teligentes y experimentados del cuerpo. 
i rao relinaria de señores asociados que 
asistían a ese acto en el cual la Junta 
Directiva daría cuenta de sus trabajos 
vcrifieados durante los primeros seis 
meses del año. 
Comenzada la sesión, parecía a pr i-
mera vista que nuestros presagios ha-
bía n de verse confirmados por los he-
chos y que en el Centro Gallego segui-
ría reinando un espíritu de intranqui-
lidad que continuase perturbando la 
buena marcha social, pero a poco do 
ruinenzada la Junta y ieído el brillan-
te informe presentado por la Junta Di-
rectiva, aquella masa de asociados a 
una sola voz prorrumpió en un grito 
de alabanza para la Junta Directiva 
que. de manera entusiasta había cum-
plido como buena. 
No podía ser menos: 'de la lectura 
del citado infirme se colegía, perfecta-
mente la labor realizada por ella, ba-
tiendo el record de las capitalizaciones 
•¡btcnidas por el Centro Óaüego desde 
Su fundación, con la suma de 64,487 
pesos 35 centavos en un solo semestre 
y ello era tí tulo más que suficiente pa-
ra que la Junta General realizara co-
mo lo hizo, una demostración de afecto, 
y cariho para los enlusiastas miem-
bros de la Junta de Gobierno y espe-
cialmente para su digno y entusiasta 
Preskiente clon Jesús Rodríguez Bau-
tista, 
Si con la lectura de este quedó de-
mostrado de manera evidente las ener-
gías desplegadas por los elementos di-
rectores en pro dni la Sociedad, tam-
bién-quedó demostrado de igual mane-
ra, la alteza de miras y la benevolen-
cia de que estaban poseídos cada una 
de ellos y en primer término el señor 
Rodríguez Bautista que, al darse cuen-
ta del expediente incoado contra alga-
nos señores socios y eu el que se pedía 
la expulsión definitiva de dos de ellos, 
fué el primero que alzando la voz, im-
petró de la Junta General la benevo-
lencia de que estaba poseído en favor 
de los acusados, para terminar de una 
vez con toda clase de disensiones y pa-
ra que los gallegos todos dejando a un 
lado las diferencias surgidas, continua-
ran unidos como siempre lo habían es-
tado, para llevar a feliz término todas 
sus grandes obras. Este generoso acto 
del señor Rodríguez Bautista y de sus 
compañeros mereció los plácemes más 
sinceros de todos los asociados. 
C E N T R O ASTURIANO 
El domingo se celebró la junta ge-
neral, a la que asistió gran numero de 
asociados. En ella se aprobaron sin 
discusión todos los acuerdos adopta-
dos por la Junta Directiva durante el 
n n r k i r - n m i - n r #in i n i « n i último trimestre' acuerdos que ya co-S n R F n ñ f l r S F S r ü H f l L A S \ nocen niiestros Actores, por haber si-O U Ü I L U M y L ü LÜTMIIULWÜ | do insertados en esta 8eĉ ÓI1 en dife. 
rentes ediciones. 
C E N T R O G A L L E G O 
E l -domingo último, tuvimos el gusto 
de asistir a la sesión que celebraba la 
Junta General de esta rica y poderosa 
Sociedad regional, llamados no s ilo 
por el interés de conocer los adelantos 
y progresos que adquirir hubiera po-
dido en el primer semestre del corrien-
te año, sino también por el deseo de 
estudiar, personalmente, las distintas 
causas que de algún tiempo a esta par-
te habían sentado sus reales en tan ce-
lebrada institución española y que eran 
motivo de disensiones que en más ue 
una ocasión hemos lamentado. 
Iba por tanto nuestro ánimo a pre-
senciar una Junta borrascosa, en lá qiie 
acaso, como otras veces tuviera que 
suspenderse sin obtener ningún resul-
tado favorable para los intereses de Ja 
gran familia gallega. 
Nuestra entrada en el local hacíase 
casi imposible por la concurrencia e.5-
C L U B G R A D E N S E 
Gran entusiasmo y contento reinó 
en la Junta general ordinaria cele-
brada por este animoso Club en los 
salones del Centro Asturiano. 
Los particulares de más importan-
cia tratados en dicha junta, según me 
comunica el joven Secretario, fueron 
el nombramiento de una Comisión de 
la Directiva que estudiará la forma 
más adecuada para que esta Sociedad 
concurra al homenaje que todos los 
años el pueblo de Grado tr ibuta a su 
distinguido hijo el heroico comandan-
te Alvaro González, en el tercer ani-
versario de su gloriosa muerte. Co-
mo saben nuestros lectores, el Club 
Grádense inició una suscripción en la 
Isla, la que toca a su f in , alcanzando 
a, una respetable suma lo recolectado 
para levantar una estatua allá en el 
frondoso y alegre Campo de San An-
tonio a tan pundonoroso y valiente 
mili tar. 
También se t r a tó en dicha Junta 
de la activa propaganda que los 
miembros de esta agrifpación^ darán 
comienzo dentro de breves días con 
motivo de la reforma del Reglamento 
que ya tienen en su poder aprobado 
por el Gobernador Provincial. 
En esta campaña tienen cifradas 
grandes esperanzas los miembros de 
la Directiva del Club Decano, y yo 
desde estas columnas les auguro un 
ruidoso triunfo, pues según me mani-
festaron algunos de sus más presti-
giosos componentes, todo lo esperan 
del esfuerzo personal, es decir, de sí 
propios, y todo el que así piensa tie-
ne derecho a t r iunfar en sus empe-
ños. 
De acuerdo con los propósitos que 
animan estos incansables gradenses, 
sé que están imprimiéndose Tin gran 
número de reglamentos y circulares 
en las que se invita a todos los hijos 
del concejo de Grado que no figuren 
en las listas sociales, que vengan a fer-
i a r al lado de la pléyade de mosco-
nes que con tanto entusiasmo labo-
ran por el progreso moral y material 
de su querido pueblo. 
¡Gradenses ! todos debéis de respon-
der como si fuera uno solo, cualquie-
ra que sea el lugar de su residencia, 
a la invitación que os dir igirán vues-
tros paisanos, pues todo es en honor 
del pueblo donde visteis la luz p r i -
mera. _ 
C L U B A V I L E S N O 
Programa de la j i r a que este 
" C í r c u l o " l levará a cabo el domingo 
25 de Agosto en los jardines de la 
gran fábrica*de cerveza " L a Tropi-
ca l , " en honor de San A g u s t í n : 
A las nueve de la mañana de dicho 
día la laureada banda de música de 
bomberos de esta ciudad, compuesta 
de :{0 profesores, ha rá su entrada en 
los jardines a los acordes de un bo-
nito y alegre pasodoble; después se 
si tuará a la sombra del frondoso y 
venerable mamoncillo, donde ejecuta-
rá varias obras de su escogido reper-
terio, mientras lleguen los concurren-
tes a la j i r a . 
A las once se oficiará una misa en 
honor de San Agust ín . 
A las doce, almuerzo-brfhquete ser-
vido por el restaurant " E l Palacio 
de Cr i s ta r ' y amenizado por la ban-
da de música, 
i Terminado el almuerzo, dará prin-
cipio la gran romería, en la que la 
banda de música ejecutará» los baila-
| bles que oportunamente se anuncia-
rán . 
A las cuatro de la tarde serán ob-
sequiados todos los concurrentes con 
un paquete de "perdones." 
A las cinco de la tarde, f in de la 
romería con otro pasodoble ejecuta-
do por la banda de música. 
Los billetes para esta j i ra son ex-
clusivamente personales. 
dolo propendiese a la cultu*. 
aquel pedazo de ¡mesIra querid ^ 
tunas, que tal parece fué siempev. v 
vidada de todos iiuesíros gobieri 
no sólo de estos, sino también 
to sin alusión) lio cas i la total i ^ " 
de nuestros comprovincianos (. 
cías a un castropolcnse, nuestro 
cejo se destaca hoy entre los dé 
de nuestra provincia, y 
con. 
enorgullecemos de ser éste uno \ \ ^ 
que figura a la cabeza de los dem' 
Bendigamos, pues, al que así tuvo i 
acierto para hacerlo, y ,,,„. e* 
¿••.a • • , . J 1 l)aia sa. 
tisiacciou nuestra hoy se halla e i 
nosotros. v 
No desmayo en este asunto, que 
guro estoy será de pronto resultafT 
y con esto hará usted lo que siemnr' 
he visto en sus escritos, la tendencia 
u la unión de todos los elementos 1 
los que constituimos la Colonia 'ü6 
pañola en esta querida Cuba, S' 
^ Gracias por todo, prometiendo fe 
licitarle por su éxito el hijo de es' 
concejo. > e 
Ramón García. 
E l cronista no desmaya, señor Gap 
cía. Ya. se lo dije a usted hace días" 
Busque usted cuatro señores de Cas' 
tropel y citen a todos sus paisanos a 
una junta previa y de ella saldrá el 
Club Castropol, que es lo que usted 
anhela y. lo que conviene. 
Venga, venga la citación. 
Mañana es el día señalado por don 
Victoriano en su gran establecimien-
to " A l Bou M a r c h é , " Reina 33, fren-
te a Galiano, para un regalo especial 
a todos sus parroquianos, con motivo 
de un gran surtido en telas de vera-
no que acaba de recibir. 
Hay que i r a vestirse barato en la 
única tienda que complace los gustos 
de todas las personas. 
Dispensario l a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos ciien, 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan lecho 
eondeusada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta l-aja del Palacio Episcopal, Haba* 
na número 58, 
mi. M. D E L F I N . 
BUENOS 
A L O S D E C A S T R O P O L 
Insiste el señor Garc ía : Oigan los 
de Castropol: 
Sr. redactor de la sección Socieda-




No podrá usted figurarse la satis-
facción que en mi ánimo produjo la 
lectura de la publicación de mi pobre 
correspondencia dirigida a. usted, en 
la que pedía su 'muy valiosa ayuda , 
para ver si con su nunca desmayada 
intervención, lográbamos los castro-
j polenses, agruparnos en una Socie-
| dad, que como las demás de esta ín-
T o d o p a d r e de f a m i l i a que p r o c u r e ver-
d a d e r a m e n t e a t e n d e r a l a s a l u d de sus 
a l l e g a d o s , d e b e t e n e r s i e m p r e a m a n o una 
b o t e l l a d e l i c o r E u c a l i p t o . S e r í a ofon-
d e r a n u e s t r o s l e c t o r e l e x p l i c a r l e s lo que 
s i g n i f i c a e l á r b o l l l a m a d o E u c a l i p t o y.sira 
e m i n e n t e s p r o p i e d a d e s , p u e s s o n conóci -
d a s d e todo e l m u n d o . P o r lo tanto, fil 
p o s e e r u n a b o t e l l a de d i c h o l i cor , 'íue 
s e v e n d e en t o d o s los c a f é s y t i e n d a s de 
v í v e r e s , s i g n i f i c a e l e s t a r l i b r e d s cata-
r r o s , g r i p e s , fiebres, etc . , p u e s torio eso 
e v i t a e l u s o m o d e r a d o d e l r i q u í s i m o licor 
E u c a l i p t o . 
C 2621 1-30 
JARDIN " E L J A Z M I N " 
S A N L A Z A R O E I N F A N T A 
reali/an más á f 10.000 frutales del paíí 
y extranjeros, clases y tamaños desde un 
pie hasta 2 metros y 2^. Cocos, álamos y 
Eucaliptus hasta de 3 metros; toda clase 
de palmas y plantas finas para adorno? 
salones. T e l é f o n o A-3853 . 
8586 8t-22 8d-28 
O A J A S D | 8 © M E D I A S B O T E U L A S 
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D I A R I O DE L A MARINA.-^E-dición de la tarde.—Julio 30 de 1912 
LOS LiiiiáLES 
Designación de candidato 
En la Junta qtíé '••ciebró anoohe la 
Convención Municipal del Partido L i -
beral resultó electo candidato a con-
cejal del Ayuntamiento habanero el 
señor Carlos San Martín. 
Con esta designación, la úl t ima que 
faltaba, lian quedado hechas todas las 
que eran necesarias para los cargos 
cleetiros del municipio. 
C A L A B A Z A S 
Enamoró Luis á Rosa 
y al verlo tan delgaducho 
se puso seria la hermosa 
y dijo :—Lo siento mucho ; 
mas si no logra engordar 
no obtiene la mano mía. 
¡ Aplkjuese usted á tomar 
chocolate la ambrosía ! 
Í L M O V Í M í E N T O ' R A G I S T I 
OB'RIEBOS A L LABORATORIO 
Se ha dispuesto que dos obreros 
pertenecientes a la brigada de de s in -
fección presten sus servicios en los ¿i» 
rodadoras del Laboratorio" "Duque , " 
(hmde el doctor Lebredo lleva a ca-
bo los exámenes de ratas, para -ue 
mantenga dicho lugar en completo es-
tado sanitario. 
n m mm EL SQL 
Q U E ñ V Q Y 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 




PRESENTADO E l señor Presidente de la Repúbli-
Sántiago de Cuba. Julio 29, 11.40 i ̂  ha sancionado el nuevo Reglamen-
a. m.—Secretario Gobernación.—Al- to de la Junta del Puerto de la HabR-
calde municipal de Guantánamo en te-1 na, el cual fué aprobado por la Junta 
lo siguiente: Se ha ' ^e dicho oi^ganismo en sesión celebra-Jegrama me di 
presen'üido Abraham Grandaies y otros 
más, el primero íaé compañero de Es-
tenoz de los que escapó en Meara. Lo 
•traslado a usted para su conocimiento. 
•̂ —Manduley, Gobernador. 
L L E G A D A A CUBA 
Santiago de Cuba, Julio 29, 1 p. m. 
—Secretario Gobernación. — Habana. 
—Cabecilla Julio Artomachi (a) " P i -
t i l l í " con cincuenta y ocho individuos 
que se presentó en el Oobre al jefe de 
aquel d''.slacamento llegó a esta ciudad 
a las 10 p. ni. del día 27, ingresando 
todos en el cuartel Moneada a disposi-
ción del Juez especial.—Mandvley, 
Gobernador. 
DE N U E S T R O S " ^ 
CORRESPONSALES 
da el día 17 del mes actual. 
SANTIAGO DE CUBA 
Presentación de Corneaux.—Quedan 
pocos alzados. 
2 9 _ V I I — 9 p. m. 
Procedente de Guantánamo, ha lle-
gado el cabecilla Felipe Corneaux. 
En el Cobre quedan cuatro rebel-
des, que no se han podido encontrar 
en el monte. Queda aún alzado allí 
Mauricio Monila, el cual niégase á 
presentarse. 
Especial. 
c a ^ X r T a s 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
y -toda clase de efectos fotográficos, 
B precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
(liíí docena en adelante. 
SECRETARIA DE GOBERNACIOlí 
Robo 
En una fonda en Buenavista, tér-
mino de Remedios, le robaron a Inés 
Antiga 16 Inises, tres centenes, -$15 90 
moneda oficial y $3.80 plata espa-
ñola. 
Herido 
En Coliseo, Matanzas, fué herido 
•Octavio Cofiño por Pascual González, 
quien huyó, siendo perseguido por la 
policía de aquel punto. 
Asesinato 
En Gibara fué asesinada con irma 
blanca la parda Ilerminia Arias. E i 
autor del crimen fué un individuo 
nombrado Pedro Gómez Banillo. 
Intento de suicidio 
D. Pedro Ortega Figueroa. v e c u i o 
de la finca ' ' M e r c é d i t a , " barrio >le 
Virtudes, término de Artemisa, trato 
de suicidarse ayer, disparándose un 
tiro con una tercerola. 
Su estado es grave. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Contratos aprobados 
H a n sido aprobados por el señor 
Secretario los contratos celebrados 
por la Jefatura local de Sanidad de 
Guanabacoa para el suministró de ob-
jetos de fer re ter ía ; de la Jefatura lo-
cal de Cienfnegos para el suministro 
de c a r r o s y reparaciones de los mis-
m o s ; de la Jefatura local de Matan-
zas, para el suministro de maíz, y pa-
ra el suministro de agua de la J e f a -
tura local de Bejucal. 
Expediente sobreseído 
Se ha ordenado al señor Comisio-
nado de inmigración sobresea el ex-
pediente iniciado con motivo del des-
embarco del m e n o r Secundino F r e s e r , 
procedente de La Coruña 3̂  que pade-
ce de idiotez, a f in de que se proce-
da al reembarco del citado menor. 
Varios asuntos 
Por la Dirección de Beneficencia 
han siJo despachados los siguientes 
asuntos: 
A l Interventor General se le remi-
te la cuenta del material rendida por 
el encargado de materiales del hospi-
tal de Colón. 
A l mismo Centro se le remiten apro-
bados, los pedidos de fondos para 
atenciones del asilo Padre Valencia y 
Asilo de Ancianos de Camagüey y de 
los hospitales de Manzanillo y Colón. 
Se concede un mes de licencia a la 
señora María Bri to , e n f e r m e r a del 
hospital Número Uno. Igualmente se 
concede una licencia a la señorita 
Catalina Mariño, e n f e r m e r a í del Hos-
pital de Dementes. 
La cura del cáncer 
A l señor Director del hospital Nú-
m e r o Uno se le traslada escrito del 
Subsecretario de Estado, sobre el des-
cubrimiento por el doctor Czerny. de 
Alemania, de! mesothorium, para la 
c u r a del cáncer. 
CABLEGRAMAS M LA P R Ü A ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
este b u b ó n i c a 
NO H A Y CASOS 
Al retirarnos de la Jefatura Local de 
^Bnidad nos manifestó el doctor López 
del Valle que no había noticias de nue-
vos ca.sos 
LOS PTS RATAS 
spechesos. 
5 A PRUEBA D I 
r A. Domínguez, jefe del 
extermiuio de ratas, ha 
señor Jefe Local de Sani-
Ilabana el siguiente infor- j ̂  v ' w w i ó n existen 
servicio Q) 
dirigido a 
dad de la. 
me, que, pasado a la Dirección de i Xacional. 
Eedención de censos 
Deudas Nacionales 
En el d ía de ayer le fueron satisfe-
chos a los señores H . Upmaun y CR en 
representación de üos señores Speyer 
y Ca, la cantidad de .$71,010-57 para el 
pago de intereses de la Deuda de los 
$35.000,000. 
De la Renta 
De acuerdo con Lo dispuesto en el 
Decreto Presklencial de fecha 19 del 
corriente, en el d ía de hoy el señor A l -
hert-o González. Subdirector de ila Lo-
tería., en representación del señor D i -
rector ha hecho entrega al señor Te-
sorero General de la República 'de las 
cantidades que por corresponder a Ja 
referida Tesorería debían hacerse en-
trega de ellas, quedando en la Tesore-
ría de la Renta para diversas atencio-
nes del Departamento .$708.145-76. 
También por ila Dirección General 
de ¡Lotería se ha dispuesto la transfe-
rencia a favor del Tesorero General 
ide i a República de da. cantidad de 
$214.187-47 que a la disposición de di-
en el Banco 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Reyerta 
Participa al Gobierno Provincial el 
agente de la policía en Güines, que 
ayer sostuvieron una reyerta dos co-
cheros de aquella villa, llamados Cor-
sino Alvarez y Manuel Fernández. E l 
Alvarez resultó herido leve. 
So dió cuenta al Juzgado. 
I SUNTOS VARIOS 
Sanidad, ha sido informado en el sen 
tido de que debe darse a la publica-
ción. 
Dicho informe dice as í : 
" E n las úl t imas experiencias he-
chas respecto a reducir el costo de los 
pisos y paredes para hacerlos a prue-
ba de ratas, se ha llegado a la co 
clusión de que poniendo en contatíto 
con el suelo o parecí una tela metál;-
ea de una pulgada de ancho sus mu-
llas, recubriendo después e 
pared, antes y después de la cita U 
tela metálica, con cemento, será do-
blemente a prueba de ratas y el costo 
de construcción mucho menor." 
E L USO D E L AZOA 
La Dirección de Sanidad ha or ifí-
nado al señor Jefe Local de Sanidad 
de Jovellanos, se sirva no recomen-
A solicitud de la señora Francisca 
Blanco, se ha acordado redimir ol 
censo de $1.305 que a favor del Esta-
1 do reconoce la finca de su propiedad 
" L a Pur ís ima Concepción," en Arro-
' yo Apolo. 
! —Igualmente se ha acordado -La re-
dención del censo de .$600 que a favor 
1 del Estado grava el sitio ' ' Morcillo," ' 
suelo y 1 en ConsoLaoi'ón del Sur, solicitada por 
su propietario el señor. Francisco Me-
néndez. 
Una comida 
Invitados por el Secretario de íLi-
cienda. señor Gutiérrez Quirós, ayer 
comieron en el restaurant " E l Lou-
v r e " sus compañeros de Gabinete los 
señores Varona Snárez, Carrera Jun-
co, el Secretario de la Presidencia so-
ñor Remírez y el senaxlor don José 
María Espinosa. 
Según nuestras noticias, la comida 
fué de earácter íntimo. 
INFORM'E SOBRE L A CATASTRO-
FE D E L " T I T A N I O . " ' 
Londres, Julio 30. 
E l t r ibunal a cuyo cargo corrió in-
vestigar é informar sobre las causas 
de la catástrofe del " T i t a n i o / ' ha lle-
gado a la conclusión de que este de-
sastre fué debido a la excesiva veloci-
dad con que andaba el citado vapor y 
a la deficiente vigilancia de los oficia-
les que estaban de guardia. 
Declara también el t r ibunal de refe-
rencia que las embarcaciones salvavi-
das fueron echadas al agua, á su debi7 
do tiempo, pero que eran insuficientes 
en número y tamaño para que pudie-
ran caber en ellas todos los que esta-
ban a bordo del vapor y además, que 
su manejo dejó mucho que desear, por 
cuyo motivo no prestaern todos los 
servicios que eran menester en aque-
llos momentos de terrible angustia. 
Declara asimismo el t r ibunal que el 
vapor "Ca l i fo rn ia" pudo haber au-
xiliado al " Ti tan io" si lo hubiera in-
tentado. E l trayecto seguido por éste 
era ralativamente seguro si se hubiera 
ejercido en él la necesaria vigilancia. 
Que no le sabe responsabilidad alga-
na a Mr. Ismay en la orden por la cual 
se prohibió á los pasajeros de tercera 
clase embarcarse en los botes salvavi-
das. 
Acaba el informe recomendando a 
las compañías navieras que hagan en 
sús barcos el mayor número de com-
partimentos como les sea posible, que 
los provean de un número suficiente 
de embarcaciones salvavidas y que se 
ejerza una vigilancia más estricta j 
eficaz. 
E l informe del tribunal, que es muy 
extenso, es parcialmente técnico y en 
él se declara qu e el " T i t a n i c " contaba 
con un número suficiente de oficiales 
peritos con lo que quedaban debida-
mente cumplidos todos los requisitos 
de la ley mar í t ima de la Gran Bre-
taña , 
• GRAVES 'CAR'GOS 
CONTRA BEGKE.R 
Nueva York, Julio 30 
E l arresto del teniente de policía 
Becker, que se anunció anoche, fué 
motivado por las confesiones de los 
detenidos Weber, Ross y Vallen, por 
complicidad en el asesinato del juga-
dor Rosentlial. 
L A POLICIA Y LOS JUGADORAS 
En las decaraciones que prestaron 
! los citados individuos ante el Fiscal 
del Distrito, ha quedado plenamente 
j demostrada la corrupción que impera 
I en las relaciones de la policía con los 
f jugadores. 
HONDA 'SENSACION 
Estas revelaciones han causado una 
tremenda sensación en el pueblo y 
amenazan coi^ sacudir fuertemente el 
departamento de policía. 
BECKER AOUSADO 
DIRECTA.MENTIA 
E l detenido Ross manifestó al Fis-
cal que Eosenthal fué asesinado por 
instigación del teniente Becker, 
MIEDO DE LOS REVELADORES 
Los detenidos que prestaron las an-
teriores declaraciones están presa del 
mayor temor, pues es tán convencidos 
de que serán asesinados por haber ha-
blado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, 30. 
La cotización de las acciones co-
¡ muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
| la Habana registradas aquí, abrió 
, hoy a £86. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s, 
9d, 
Mascabado, l i s . 6d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
\ cosecha, 12s. Od. 
NUESTRA BIBLIOTEÜ 
( C a t á l o g o . — C o n t i n u a c i ó n . — N ú m . 10.) 
A r i s t ó f a n e s : L o s arcanienses, 
„ L o s caballeros. 
„ L a s nubes. 
„ L a s avispas. 
„ L a s aves. 
„ L a paz. 
„ L i s i s t ra ta . 
„ L a s fiestas de Ceres y Froserpm*. 
„ L a s ranas. 
,. L a s Suuteras. 
,; Pluto. 
Arjona (Manuel M a r í a ) : P o e s í a s . 
A r j c n a (Juan de) : L a Tebaida de E s -
tacio. 
Armada Teije iro: Ortigueira. 
Arno: Servidumbres r ú s t i c a s y urbanas. 
Aroux: Dante h e r é t i q u e . _ 
Arraugoiz: M é j i c o desde 1808 hasta 1867 
Arrate ( J . Mart ín F é l i x d e ) : L l a v e del 
Nuevo mundo (Manuscrito e impreso.) 
Arr iano: Expediciones de Alejandro. 
A r r i a z a (Juan Baut i s ta ) : P o e s í a s . 
RAS! 
MODISTAS! 
Suscríbanse á " E l F í g a r o , " que 
además de sus espléndidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da"' con los mejores y más artísticos 
figurines en colores y cien modelos de 
"toilet tes" en negro. 
" E l F í g a r o " regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
C 2240 alt. 26-28 
DE IODOS IOS S I S M A S 
D I E N T E DE PUENTE EN SUS diversas \ n m i 
municado de dicho sanatorio a la madre 
de Ricardo, é s t e se ha fugado de la quinta, 
i g n o r á n d o s e su actual paradero. 
E s t a denuncia fué trasladada al Juzga-
do de Ins t rucc ión de la S e c c i ó n Tercera . 
Q U E M A D U R A S 
E n el Segundo centro de socorros f u é 
asistido ei jornalero Juan Me Kinley , de 
quemaduras de segundo grado en la cara 
dorsal del pie derecho, de p r o n ó s t i c o le-
ve, con necesidad de asistencia m é d i c a . 
Dichas quemaduras las sufr ió casual-
mente paleando asfalto en la fábr ica es-
tablecida en Tallapiedra. 
S 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Visita de Inspección 
Mañana sale para la Granja Escue-
ila de la 'Provincia de Pinar del Rio, 
dar el uso del azoa para el extermi- , el doctor Bernardo J. Orespo. \ eten-
nio de ratas, por las razones que se le I nario de la Dirección de Agricultura, 
exponen 'con objeto de reconoicer parte del ga-
I N S U L T O S 
Carol ina Gegunde F e r n á n d e z , s irvienta 
y vecina de Crespo n ú m . 49, bajos, denun-
ció ayer a la T e r c e r a e s t a c i ó n de poli-
c í a que fué maltratada de obra por l a 
s e ñ o r a Dolores Eaca l l e P r e v é s , inquilina 
de dicha casa, porque p r e t e n d i ó dejar la 
c o l o c a c i ó n . 
L a s e ñ o r a Laca l l e c o m p a r e c i ó en el 
precinto, negando lo dicho por la Gegun-
de, y a c u s á n d o l a de haberla insultado, a s í 
como de haber ocupado en una maleta de 
és ta , una cadena de oro de su propiedad 
que aprecia en $5-00 moneda oficial. 
L a Gegunde n e g ó este hecho y fué re-
mitida al Vivac . 
C H O Q U E 
L a m á q u i n a n ú m . 252, que guiaba el 
chauffeur Enr ique Vil laverde Lacal le , ve-
cino de Monte n ú m . 83, c h o c ó ayer en 
la esquina de San Ignacio y O'Reil ly con 
la m á q u i n a de la S e c r e t a r í a de Goberna-
ción, que iba manejada por el chauffeur 
Isidro V i e r a Prieto, domiciliado en Con-
sulado n ú m . 68. 
Ambos autos sufriei^on ligeras a v e r í a s . 
D E S A P A R I C I O N 
E n la s e c c i ó n de Expertos d e n u n c i ó el 
s e ñ o r J o s é A g u s t í n Sipson, natural de 
Matanzas, y vecino de Consulado n ú m . 47, 
que hace dos meses fué recluido en la ca-
sa de salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " su 
primo Ricardo Sipson, de 30 a ñ o s de edad 
y vecino de la calle de C o n s t i t u c i ó n n ú m . 
43, en Matanzas, y que s e g ú n le han co-
HABANA 
D E G Ü I N E S 
Julio 26. 
E l c o l é g l o de las Hermanas de la Caridad 
Con gran lucimiento se celebraron en la 
semana p r ó x i m a pasada los e x á m e n e s y 
d i s t r ibuc ión de premios, en el colegio de 
las Hermanas de l a Caridad. 
P r e s i d í a el P. Espinosa de los Monteros, 
con asistencia del Superior de los Her-
manos ele la Doctrina Crist iana, de la V i -
eevisitadora. Secretar ia y reconocidas per-
sonalidades seglares. Excusado es decir 
que fué objeto de a d m i r a c i ó n de los con-
currentes, el conocimiento y competen-
cia raras con que trataban las alumnas 
las asignaturas que h a b í a n sido objeto 
| de estudio en sus diversos grados, y la 
| soltura y exactitud con que r e s p o n d í a n a 
I las preguntas del Presidente, poniendo de 
i manifiesto que su desarrollo no se con-
¡ cretaba a los libros. 
L a excelencia del m é t o d o por el cual 
| e n s e ñ a n en dicho plantel, daba sus na-
'. turales frutos. 
N i ñ i t a s de siete u ocho a ñ o s dividiendo 
I en el acto cantidades fabulosas por cua-
i tro y cinco cifras. E n suma, puede enor-
j gullecerse G ü i n e s de poseer un colegio 
que a tanta altura raya para el porvenir 
j de las futuras madres de la v i l la . 
He aquí las que m á s se distinguieron 
por su ap l i cac ión y saber, y por los pre-
1 m í o s consiguientes: 
I Bandas de honor: J u l i a L e ó n y Nelia 
j Alvarez . De asistencia: S a r a E s t e l a Ro-
i dr íguez . E n el sexto grado: Mar ía Ade-
: laida Urrue la y Es te la Alvarez. E n el 
i quinto grado: las s e ñ o r i t a s Hortens ia 
i Urrue la y E l o i s a Mil ián, B l a n c a L i b i a Qui-
: jano, Nelia Alvarez y C a r m e l a de la Torre . 
E n el cuarto grado: B l a n c a Jul ia León , 
i E l o i s a Urrue la y E s t é f a n a Melina. 
E n el tercer grado: S o f í a Va ld iv ia ; y 
en el primero: Ignacia Inchaustieta. . 
H a n merecido los primeros premios: las 
s e ñ o r i t a s E s t e l a Alvarez, Hortens ia Urrue-
la, A n g é l i c a Aponte, E s t é f a n a Molina, 
Nel ia Alvarez, L u c í a Garc ía y Afr i ca del 
Toro. 
De los n i ñ o s , fueron Reinaldo Vi l l iars , 
Arturo Gonzá lez y Elpid io L lanes . 
E n ,el bordado en blanco merecieron el 
segundo premio, las s e ñ o r i t a s Dolores V i -
niera, Hortensia , U r r u e l a y B lanca L i l i a 
Quijano. 
H a merecido el primer premio en enca-
je i n g l é s y bordado en sedas, la s e ñ o r i t a 
Mar ía Adelaida Urruela , y el segundo en 
bordado i n g l é s E l o i s a . Urrue la . 
Sea una cordial f e l i c i t a c i ó n para las 
Hermanas de la Caridad, para sus alum-
nas, para los padres de famil ia y para 
G ü i n e s por contar con un colegio que la 
honra y la enaltece. 
L a s fiestas de la Colonia E s p a ñ o l a 
Animadas y lucidas han sido las fiestas 
con que en este a ñ o c o n m e m o r ó el d ía 
de Santiago A p ó s t o l , P a t r ó n de E s p a ñ a . 
P r e d i c ó el i lustrado c a n ó n i g o Ortiz, v ién-
dose la iglesia l lena de fieles durante to-
dos los actos que en e l la se celebraron. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P i N A R D E L R I O 
D E C O N S O L A C I O N D E L N O R T E 
Julio 24. 
T r a s penosa y larga enfermedad, ayer 
dejó de existir en este pueblo l a n i ñ a 
E l v i r a , h i ja a m a n t í s i m a de nuestros apre-
ciables amigos los esposos S á n c h e z - P é r e z . 
Grande y justificado es el dolor que ex-
perimentan los desconsolados padres, pues 
era la finada el primer fruto de su ma-
trimonio, efectuado el p r ó x i m o pasado año . 
E n este pueblo, d ó n d e tantas amistades 
cuentan los referidos esposos, ha produ-
cido hodna pena tan infausta nueva. 
E l entierro de la t ierna cr iaturi ta se 
e f e c t u ó hoy, habiendo concurrido nume-
rosas personas. 
L o s familiares y amigos depositaron so-
bre la tosa flores y coronas. 
Reciban los afligidos padres nuestra ex-
pres ión de condolencia. 
E n los e x á m e n e s de aspirantes a l Ma-
gisterio, celebrados recientemente en Pi-
nar del Río , ha obtenido el Segundo Gra-
do, la bella y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Buena-
ventura Cruz y Quintana. 
Reciba m i cordial f e l i c i t a c i ó n . 
O. Z E R E P . 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERFECCION E N E L LA-
BORATORIO D E N T A L D E L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Sus precios especiales, ahora esta-
blecidos faci l i tarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque j 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4. Tel. A 7619 
S. M I G U E L 66, 
Esquina á S. NICOLAS 
7867 26 J J l . 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN . . . . . . E L IRIS 
PIMENTON E L IRIS 
y ALPARGATAS . . E L IRIS 
Unico Receptor: ANTONIO AG1JLLO 
San Ig-nacio 55—Tel. A-5966—Apartado \ 2 2 * 
H A B A N A 
7965 26-8 J l . 
INYECCION " V E N U S " 
P C H A M E N T E V E G E T A L . 
D E L D R . R . D . L O R I E 
E l remio m á s rápido y seg-uro en la cu-
ración de la g-onorrea, blenorragia, ñores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no cau.^a 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2320 J l . 1 
NO MAS, C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro y JJUH&S Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de l a juventud. No t lñ«: 
el cutis, pues s» aplica como cualquier; 
aceite perfumado- E n D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. Depós i tos : fíarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana 
8808 26-J1.26 
DOCTOR 6&IVEZ GUILNLE 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEIVO-
NALES. — ESTERILIDAD. — V B -
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2354 J l . 1 
MAOE FOR ANO UHOCR THE PATtNT Of 
THEB0E55LER & HASSLACHER CHEMICALC0. 
NO «03 «AM-T^O ÜNOC« THt TOCO *«0 OHUCS ACT. 
JUNE 30TH IBO*. 
NEWYORK 
E L M E J O R 
RflELQUTIS. 
M l P O P E Z I ^ 
flNTlGfl Y C ^ - OBISPO Bnim-j 
Se ros remite para su publicación 
Srs Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Me coníplazco en hacer presente al 
público en general que la 'Compañía de 
Seguros Mutuos contra Incendios " E l 
I r i s , " acaba de pagarme la indemniza-
ción acordada en vi r tud 'del incendio 
ocurrido en el edificio que ocupaba ei. 
ihktórieo "Liceo de Regla," calle de 
Máximo Gcmez número 43. La correc-
ción y prontitud con que dicha Compa-
ñía ha cumplido sn misión de indemni-
zar las pérdidas producidas por el in-
cendio, deben ser sumamente satisfac-
toria para todos sus socios que ven en 
la 'Compañía " E l I r i s " una salva-
guardia para sus intereses amenazados 
por el voraz elemiento.—-Habana 25 de 
Julio de 1912.— (firmado) Manif-el Lá-
mela. 
C Í622 1-30 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A I H E W N A N I 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prtnei 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D ! • 
Y 
De la facultad de Parí» y Escae la de Viena 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Consultas de 1 fl 3. Amistad nüm. 08, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
O 2303 . J l . 1 
CAUNKADO 
Calle Pasco. Vedado 
Telé fono V-X777 
30 baños públicos, $1-50 
30 reservados, de $2-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
5 fl 8 de Ja noche. 
AUTOMOVIL Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mi. 
r 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s d e e s t a 
m a r c a e s t á n e l a -
b o r a d o s e x c l u s i -





ANUWCtOS TRUJH.LO MAHlty. 
r. 2610 a l t . 
VEDADO 
L u g a r del ic ioso pf eferido por la sociedad ha* 
b a ñ e r a durante la temporada de verano; y por 
los rec ien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., e s c r í b a s e á la 
A d m i n i s t r a c i ó n del H o t e l . 
N 4 1 
R e c o m e n d a m o s 
a i p ú b l i c o i n t e l i -
g e n t e J o s p r u e b e , 
e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
* WW.AH.U»0 MAN lar 
Jl. C 2618 8-30 
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La Pascua 
T I E R R A S D E E S P ü l 
Vetusta.—"El 
martes del bollu " 
ego a Vetusta, y en to-
dos lo¡ rincones de la urbe dejó woá 
bocanada de salud. E l poso denso y te-
cundo de recuerdos y de amores, que 
en todas estas calles, estas casas, y aun 
estos mismos espíritus, han echado las 
edades tembleqneó bajo la claridad. 
En todos los campanarios 'hubo voem-
glería de campanas, y para todos los 
árboles vocinglería de pájaros. 
La Pascua entra en Vetusta suave-
mente, de puntillas, como una nina mi-
mosa que quiere poner un beso en la 
fiante de i m a a J 1 0 ^ 1 1 » - p r € s t a r e ^ 1 0 S 
verdores a loa campos, y nubes azula-
das a los cielos; viste la ciudad de him 
bre y parece agitarse encima de ella a 
manera de incensario. Y la ciudad me-
lancólica entrégase a la caricia y reco-
ge el homenaje y frota herrumbres y 
liqúenes con la coquetería del .color. 
Cuando reinaba en Castilla el Fer-
nando qu« fué «anto, y por la gracia de 
Dios era obispo de Vetusta Juan terce-
ro, <iuiso una rica dama principal hacer 
obra de cristiana caridad para el gre-
mio de los sastres, y saludar con una 
bogiganga este sano regocijo que trae 
a la ciudad la primavera. Y regaló 
propiedades y selló constituciones. Y 
en ta l día como el día de la Pascua, el 
gremio 'honroso y famoso formábase en 
procesión, engalanaba carroza.,, y re-
par t ía a sus fieles medio cuartillo de 
vino y unos cuartos de torrezno. 
Esto, que se inventó en el siglo X I I I 
—tiempo de leyenda y fábula que se-
gún graves autores nunca tuvo reali-
dad—apegóse a las costumbres de Ve-
tusta, y es hoy ¡fiesta bulliciosa a la 
que prestan óbolo y cariño no solo los 
alfayates para quienes se creó, sino los 
vecinos todos de la ciudad leal y pon-
derada. Y la bogiganga sigue: porque 
cuando ia fiesta se aproxima., van la 
gaita y el tambor recorriendo el labe-
rinto de las rdas, y al lado de la gaita 
y el tambor, va un hombre largo y fla-
co, seco y rudo, que lleva en una mano 
papeletas, que lleva sobre el estómago 
una caja de cubiertos, y que grita con 
voz larga y aguda: 
— j E l martes se juega. . . e . . . « . . . 
e . . . ! 
Y el martes, célebre martes en los 
gloriosos fastos de la urbe, se adorna 
un carro con follaje y flores, se le cu-
bre con banderas, y se le llena de bo-
llos ; se amontonan los pellejos de vini-
llo en otro carro más rústico; se arma 
una banda de música; se derrochan lo* 
cohetes que han quedado de las regias 
luminarias de la víspera; y lentamente 
y soberanamente, cortando la quietud 
de la ciudad con una larga línea de co-
lores, de armonías y de gritos, que no 
son profanación porque la ciudad los 
rumia como si padeciera el hambre de 
ellos, la farándula camina, se pavonea, 
se mece . . . Y entra en el parque admi-
rable que se rompe con un ímpetu de 
vida al nacer la primavera; y mientras 
ríe la música y se desgarran las gaitas, 
los socios que heredaron de los sastres 
el cetro augusto de la Sociedad, repar-
ten bollos de escanda y cuartillejos de 
v i n o . . . 
Así comienza la fiesta; porque así co-
rren al campo las rapazas de Vetusta, 
mozas garridas y hermosas, que tienen ' 
la perpetua primavera de una juven-
tud riente, rica de sangre y plena de 
color; así corren á su lado los rapaces, 
que van detrás del tmor con cegueras 
y deseos; y así ríe y balbucea el Ana-
creonte astur, que es socarrón, mordaz 
y picaresco, y qne ríe cariñoso en las 
palabras astures: 
—Una gueyada... A ver una gue-
yada. . . 
—¡Ah, cristianin, usté ye bobu o 
faise.. . ? 
—Mírame, y te lo d i r é . . . 
—¡ M í r e n l u , . . ! ¡ Diben mirando... ! 
Y los nuevos alfayates buscan sitios 
de delicia a la sombra de los árboles 
frondosos, sobre sabanas de césped, 
junto a regueros de rosas; y descuarü-
zan los bollos, repártense los mariscos, 
mezclan el vino y la sidra, yantan, can-
tan. . . Arriba, en el paseo del Bombé, 
la aristocracia marcha silenciosa, arras-
trando el espíritu severo de los proce-
res pasados; abajo, en la campiña y en 
el bosque, estos nuevos alfayates, des-
pués de yantar tendidos, se levantan, 
se encandilan, se enzarzan en discusio-
nes : 
—Pos bueno: yo a una 'purada, no 
quiero pelear con animales... 
—Quien pelea con animales serás 
t ú . . . 
Y el calor del vinillo del festejo los 
obliga a abrazarse, y a danzar, y a ten-
der por todo el campo, exuberante de 
verdura loca, que estalla en brotes y 
yemas, la gracia de una alegría, sana y 
fuerte, que debe ser un homenaje grato 
a Velasquita Oiraldez, aquella noble 
dama principal que en tiempos de un 
santo rey, hizo para Vetusta un día 
alegre, bendecido por la Pascua y po-
ol sol. 
ENEAS. 
Cárdenas y los españoles 
Entre las poblaciones de la Repú-
blica donde las fiestas españolas re-
visten mayor solemnidad y entusias-
mo, figura Cárdenas, cuya cultura y 
civilización corre parejas con su pro-
greso mercantil e industrial. 
Muchas veces hemos ocupado las 
columnas del DIARIO para hablar de 
Ja Perla del Norte y siempre hemos 
tenido frases dé halago y de satis-
Eacción para dicha ciudad, en cuyo 
seno nos han Ira lado a cuerpo de rey, 
probándonos siempre su gran espíri-
tu social y su afedo sincero, franco y 
leal. 
Por eso sns fiestas, ya sean cuba-
nas, ya españolas o conjuntas revis-
ten caradores especiales que merecen 
siempre párrafo aparte y preferen-
cia en nuestra publicación. 
Españoles y cubanos conviven fra-
ternizando y de esta unión nace, el 
éxito de cuantas obras emprenden. 
La Colonia Española de Cárdenas, 
representación genüina del añejo so-
lar, goza de un gran prestigio en la 
sociedad cardenense y su representa-
ción oficial, el Casino, merece gran-
des respetos y todo género de consi-
deraciones. Respeto y consideracio-
nes que cada directiva se empeña en 
hacer mayores y que ha alcanzado 
hoy un grado superior bajo la hábil 
y discreta administrííción que rigen 
los distinguidos caballeros señores 
don Ricardo de ü r r u t i a . don Victo-
riano García, don José María Peláez, 
don Mauricio Solís y don Francisco 
Rucabado. que constituyen el Comité 
Ejecutivo del Casino y Centro de la 
Colonia. 
Cada uno de ellos es un prestigio 
social y mercantilmente hablando; 
cada uno goza de alta estimación y 
sólida reputación, lo cual hace que 
aumenten más y más los créditos y 
e! respeto de que goza el Casino Es-
pañol. 
Los españoles de Cárdenas han da-
do siempre la nota más alta en asun-
tos nacionales y sus tradicionales 
fiestas, en las cuales se tiene siempre 
a la vista el recuerdo de la Madre Pa-
tria, hacen que viva eterna en la men-
te de todos el grato recuerdo del le-
jano te r ruño . 
Santiago, apóstol, patrono de Es-
paña, fué festejado' dignamente. Na-
da se omit ió; actos religiosos y actos 
profanos quedaron a brillante altura, 
y lo mismo el elemento social que el 
pueblo tuvieron horas de solaz y de 
alegría compartiendo mutuamente 
tas expansiones del alma. 
La salve, cantada el día 24 y la 
gran misa del día 25 han sido dos pá-
ginas brillantes del programa. FÜé-
ron dos nlimeros salientes en los que 
la música religiosa, solemne y magní-
fica, ejecutada por verdaderos artis-
tas como la señora Nieves Medina de 
Parraviccini, señoritas Marta de la 
Torre, Rosario Thomas. Cuca y Pau-
lina Faz y María Cristina Fernández 
y los señores Juan Rosquet, maestro 
director: Padre José ( t r ini tar io) y 
José Oriol, conmovió al inmenso pú-
blico que llenaba el supremo templo. 
Y si a esto se unen las hermosas ora-
ciones que pronunciaron los Reveren-
dos P. P. Francisco (escolapio) y 
Hernández, se comprenderá lo ma-
jestuoso de aquellas religiosas cere-
monias. 
Una imagen de talla, representan-
do a la Purís ima Concepción, regalo 
del señor don Leandro Ruiz y su dis-
tinguida esposa, lucía su espléndida 
hermosura al costado dé íáUar mayor. 
Esa imagen «pie en breve llevará el 
altar de lá nueva capilla del Sanato-
rio se bendijo antes de la salve, sien-
do padrinos la señorita Blanca Via, 
representada por la señorita María T. 
Liebre?, y el señor don Ricardo de 
Urrut ia . Vicecónsul de España y dig-
no Presidente del Casino. 
Con los actos religiosos se herma-
naron los profanos, y si un éxito fue-
ron aquéllos, otro fué el del baile, la 
retreta, el paseo, etc., etc. 
El baile quedó soberbio, Por los 
ampliosvy regios salones del Casino 
discurría numerosa concurrencia, dis-
t inguiéndose por la elegancia de sus 
trajes y su hermosura y belleza las 
damas y damitas que se habían dado 
cita para que aquel sarao fuese digno 
epílogo de las fiestas organizadas. 
Y la Directiva del Casino, siempre 
galante, siempre correcta, no des-
atendió un sólo momento ningún acto. 
En todos estuvo presente, casi en ple-
no, y tuvo atenciones sin cuento, sin 
descuidar el más insignificante de-
talle. 
En suma, las fiestas de Santiago, en 
Cárdenas, han respondido al compro-
miso contraído por la Federación de 
las Colonias Españolas y han sido 
un nuevo galardón, que unir deben a 
los ya adquiridos, para la Directiva 
del Casino y para los españoles de 
Cárdenas. 
V o y a terminar con una nota alta-
mente simpática y que le ha valido a 
la Colonia plácemes y felicitaciones. 
Las fiestas religiosas del día de 
"Sant iago" iban a celebrarse en el 
Sanatorio, como es costumbre, y para 
lo cual ya había comenzado el deco-
r tdo y arreglo del local. Se encon-
traban en la Quinta algunos enfer-
mos de cuidado y entre ellos uno (pie 
se agravó el día 24. Lia Directiva se 
reunió tan pronto conoció el caso y 
dispuso se suspendieran las fiestas en 
t i Sanatorio y se celebrasen en la pa-
rroquia y en el Casino, Apenas se co-
noció esta determinación, todo el 
muijdo se complacía de ello y felicita-
ba a la Directiva, cuyos miembros, 
celosos siempre del buen nombre de 
la Colonia, estaban dispuestos hasta a 
suspender las fiestas si hubiera ocu-
rrido algún fallecimiento. Por fortu-
na no fué así, 
Y aquí doy fin a mi tarca cum-
pliendo, aunque mal, el encargo que 
me encomendó la Dirección del DIA-
RIO DK LA MARINA, 
L . MENTO. 
Julio 26 de 1012. 
LOS CONSERVADOR 
La Sucursal de Cclón 
En la noche del día 25 quedó cons, 
tituido el Consejo Local de Adminigi 
traeióu de la Sucursal del P>a.nco Ms", 
pañol en Colón, formándola loR *¿ 
gu"¡entes señores • 
Presidente: Sr. Rugenio .Molinos 
Vice: Sr. Manuel A reces. 
Secretario: Sr. .losé R. de Mendoxa 
Administrador de la Sucursal; ' 
Vocales: Señores dosé Mufm. Kam<5n 
Migoya, José h\ Viña. Antonio Migova 
Dr.'CaHos López Bisbal. Esteban Eli l 
zaldc, Herminio Corzo, Dr. Rafael Ko-
dríguez Padrón. Agustín Mederos, Vi* 
eente Abio, Angel Llaú y Gervasio .Mar-
tínez. 
Los señores que forman el Consejo 
de Administración de referencia soiü 
todos personas de arraigo, en su nm. 
yoría los comerciantes más fuertes de 
aquella villa. 
Piense usted, joven., que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegará ¿ 
viejo. 
La elección de Alcalde 
E l viernes, a las ocho y media de la 
noche, se reunirá en San Rafael nú-
mero 29, altos, la Junta Municipal del 
Partido Conservador para proclamar 
los üeiegados de la misma y elegir el 
candidato a la Alcaldía de la Habana. 
LO M M Í d P 
VISTO 
El ' 'Odor-o-no," la nueva agua de 
tocador "antisobaquera'' que ha^a 
desaparecer el sudor ofensivo de los 
sobacos, está dando notable resulta-
do en la Habana y la introducción de 
la venta es la mayor en su clase, ja-
más vista en la ciudad. El "Odor-o-
n o " es un antiséptico inofensivo que 
I penetra en las glándulas de la oicl, 
purifica su secreción, haciendo nor-
mal el sudor, destruyendo todo olor 
l del cuerpo y hace que las sobaqueras, 
que son dispendiosas, inconfortaole¿ 
y que no protegen los vestidos per-
fectamente, sean absolutamente inne-
cesarias. El "Odor-o-no" es también 
indispensa'ble en todos los casos de 
sudor ofensivo de los pies. Se vende 
en todas las droguerías y perfume-
rías y en las casas del doctor Manuel 
Johnson y Viuda de José Sarrá e ii i jo. 
E1L C U E L L O 
F L O J O Q U E 
El crin de petante lo liacs. En co-
lor blanco y crudo. 
SE DETALLA EN LAS CA-
MISERIAS A 25 CENTAVOS 
Al por mayor en LOS AMERICANOS, 
Muralla 119, ó precios especiales. 
C 2542 a l t . 3-17 
L A H I S P A N O - S U I Z A ( f 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones para carga 
y motores marinos, de la acreditada marca " H I S P A N O - S U I Z A . " 
Venta y E x p o s i c i ó n : R E I N A N U M E R O 12. T E L E F O N O A-3346. 
J . M. M A R T I N E Z Y H E R M A N O , (S . E N C. ) 
C 2607 4t-29 1(1-28 
ELIXIR Y POLVOS 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A4271 
So/o e n c u a t r o s e m a n a s h a y q u e 
l i q u i d a r t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e i 
• 
lado e s t á m a r c a d o c o n s u s p r e c i o s f i ' i o s . — L a l i q u i d a c i ó n 
S o l o h a b r á 
C 2324 J l . 1 C 2612 3-29 
GRANDES TRENES DE LUJO, CON CUARENTA CARRUAJES. Especialidad 
para bodas con landolet forrado de blanco, con luz y timbre eléctricos. 
Abonos y paseos. CARRUAJES MODERNOS. Precios módicos. 
A N T I G U O D E I N C L A N 
E L C E N T R A L y L A P I C O T A 
Teléíonos A-4Í6B y A-1338-CoiM(lia M . 182 y luz nm 33 
2« m 
F O L L E T I N 13 
E L PERRO DE B i S X E R V I L L E 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poes ía ." 
( C o n t i n ú a ) 
Almorzamos agradablemente, ha-
blando muy poco del asunto que nos 
llevaba allí. Terminado el almuerzo 
pasamos al gabinete partifiular de sir 
Kenry, á quien Holmes preguntó cuá-
les eran sus propósitos. 
—-Iré al castillo de Baskerville—con-
testó decididamente. 
—¿Y cuándo piensa usted marchar? 
— A últimos de "semana. 
—Creo que su determinación es la 
más acertada. Tengo sobradas pruebas 
de que le vigilan y le persiguen á usted 
en Londres. Entre los millones de 
personas que viven en esta capital es 
muy difícil averiguar quiénes son los 
que tanto se interesan por usted y cuál 
es el f i n que les guía. Si sus intencio-
nes son perversas, los sería más fácil 
hacerle á usted daño en Londres q u e e n 
ninguna otra parte y á nosotros más 
difícil el evitarlo. Supongo, doctor, 
¡ añadió—que no sabrá usted que les si-
guieron esta mañana al salir de mi ca-
sa. 
—¿(Seguir?—exclamó el doctor.— 
¿Quién pudo seguirnos? 
—Eso, desgraciadamente, no lo sé. 
Entre los vecinos y conocidos de Dart-
moor, hay acaso alguno que tenga bar-
ba poblada y negra. 
— N o . . . ¡Pero qué digo! ¡Sí, sí! E l 
mismo Barrymore, criado de sir Char-
les, tiene la barba poblada ynegra. 
— ¡ A h ! ¿Y dónde está Barrymore? 
—En el castillo. Es el encargado y 
administrador. 
—Entonces lo que necesitamos es sa-
ber fijamente si, en eefeto, está en Lon-
dres ó no ha salido del castillo. 
— i Y de qué manera podemos saber 
eso ? 
—Por medio de un telegrama. Verá 
usted. " ¿ E s t á todo listo para sir Hen-
r y ? " Esto basta. Lo dirigiremos á 
Mr. Barrymore, castillo de Baskervi-
lle. 
Holmes escribió el despacho en un 
papel y añadió en seguida: 
•—¿ Cuál es la estación telegráfica 
más cercana? (rrimpen.. Bueno. Pon-
dremos otro despacho para el Jefe de 
telégrafos. "Eut régueso en sus pro-
pias^ manos el telegrama que va dir igi-
do á Barrymore. Si acaso estuviera 
ausente devuélvase á sir Henry Basker-
ville, hotél NorthunV H/PHI." De ' s-
ta manera sabremos u: de la noche 
SÍ Barry.r.rre está en ^ ca.sj.io ó no 
está. 
—Cierto—repuso sir Henry.—Y á 
propósito, doctor,—añadió:—¿quién es 
este Barrymore ? 
—Es hijo clel antiguo administrador 
que murió en el cantillo. Hace cuatro 
generaciones que su familia sirve á ia 
de Baskerville. Tanto él como su mu-
jer parecen personas muy decentes. 
—De modo—dijo Baskerville—que 
•cuando no hay nadie en el castillo esa 
gente tiene sueldo seguro, además de» 
la casa y nada á qué atender. 
—Ciertamente que es así. 
—Diga usted, doctor—preguntó Hol-
mes—¿heredó algo esc Barrymore á la 
muerte de sir Charles? 
— E l y su mujer heredaron quieni ¡n 
tas libras cada uno. 
—¿ Sabían ellos que sir Charles pen-
saba dejarles ese dinero? 
—Sí. Sir ( 'baríes hablaba con fre-
cuencia de su testamento. 
—Todo esto me interesa mucho. 
—Supongo, Holmes—dijo el doctor 
—-que no mirará usted con prevención 
á todo el que haya recibido un legado 
de sir ('baríes, pues á mí también me 
dejó mil libras. 
—¿De veras? ¿ Y . á quién más dejó 
dinero ? 
—Dejó sumas insignificantes para 
varias personas y gran número de ca-
ridades. El resto de sus bienes paso 
íntegro ú sir Henry. 
— ¿ A qué cantidad ascendía el ca-
pital? 
— A 740.000 libras esterlinas. 
Holmes no pudo disimular su asom-
bro. 
—No suponía yo—dijo—que se fra-
tase de una suma tan elevada. 
—Sir Charles tenía fama de ser r i -
quísimo; pero no imaginábamos que lo 
fuese tanto hasta que fué preciso exa-
minar sus papeles. E l valor total de 
sus bienes ascencía muy cerca de un 
millón de libras esterlinas. 
—¡ Caramba ! Bien puede uno arries-
garse para íganar esa partida Una 
pregunta más, doctor. Suponiendo 
que aquí le ocurriera alguna desgrana 
á nuestro joven amigo (y dispense us-
ted sir Henry la desagradable suposi-
ción), ¿quién heredaría su fortuna? 
—Como Rodger Baskerville, el her-
mano menor de sir Charles, murió sol-
tero, la fortuna pasaría á los de Des-
mond, primos lejanos de los Baskervi-
11 es. James Desmond es persona de 
edad avanzada, vive en el condado de 
Westmoreland y os sacerdote. 
—Gracias. Todas estas noticias son 
de suma importancia. ¿Ha visto us-
ted alguna vez á ese James Desmond? 
— S í ; estuvo en una ocasión a v^r á 
sir Charles.. Es persona de aspectó ve-
nerable y hace vida de santo. Recuer-
do que se negó á aceptar una píiisión 
que sir Charles quiso ¡¡sigilarle, 
—¿De modo que ese sacerdote sería 
el heredero de ia fortuna de sir Chal-
les? 
—Heredar ía forzosamente la pen-
sión, perqué está vinculada. •TaTrbién 
heredaría la fortuna, si su activi! f i le-
no no lo disponía de otro modo; uaiu-
ralmente, tiene dercho de dispon?." to 
que quiera. 
—¿, Ha hecho usted testamento, sir 
I l emy? 
—Todavía no. N i he tenido tiempo 
para hacerlo aunque hubiese querido, 
porque hasta ayer no estaba bien ente-
rado de las cosas. Pero, en todo caso, 
opino que la fortuna debe acompañar 
al t í tulo y á la posesión. Esa era la 
intención de mi tío. No sería posible 
que el heredero restaurase las glorias 
de los Baskervilles si no tenía dinero 
para conservar la propiedad. Casa, 
tierras y rentas tienen que i r juntas. 
—Justo. Pues bien; creo, como us-
ted, que lo más conveniente es que 
marche á Desvo^chíre. ñ(\ro con nra 
condición : que de ninguna manera va-
ya solo, 
— E l doctor regresará conmigo. 
—-Pero el doctor tiene nue atender á 
•su (diéntela, y su casa dista muchas ló-v 
guas de la de usted. A pesar do su 
buena voluntad, fácilmente pudiera 
suceder ¡pie no se encontrara al lado 
de usted en el momento crítico. Nc, 
no, sir Henry; usted necesita una per-
sona de confianza que permanezca eons-
tantemente á su lado. 
—¿Le s e r í a posible venir usted m13* 
mo, Holmes? 
—Si las circunstancias lo exigieran, 
yo procurar ía estar allí á todo trance; 
pero si he de atender á mi numerosa 
clientela y á las consultas y llamamien-
tos de todas partes de Europa, no pue-
do ausentarme de Londres en una 
porada. En este momento, una i i f a ^ 
traición amenaza íivniimir á una de 
inglesas, y y0 
vitar e\ desas-
. ible ir I 
Dartmoor. 
—Entonces, ¿á quien puedo usted 
recomendarme"? 
Holmes puso la mano sobre mi brazo. 
—Si mi amigo Watson quisiera en 
cargarse de ese servicio, nadie en 5J 




soy el único que 
tre. Así que 
t arnnn, 
fam i lias 
puede i 
me es imposi 
n i n g u n o p u e d o a s e g u r a r f |U | 
La proposición me sorprendió llí'• 
chísirao; pero antes de que pudiera re? 
pender, se acercó Baskerville y esU,c 
chó fuertemente mi mano 
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P O R T E S 
del Aero ChiJ) de 
como cansa el motivo 
Ecos del Circuito de Anjou: 
"Aero Club de Franc ia"-
Bleriot---Lo que dicen 
garó" de Paris." 
Luis Bleriot ha presentado la dimi-
sión de miembro 
gio'uienle: 
^Bn el mcetivg de Angers un solo 
concurrente se IiaUaba calificado el 
prinier día para disputai-se al siguien-
te la segunda prueba del gran premio 
del Aero Club. 
Ese competidor era Garrós que pilo-
teaba un monoplano Bleriot. 
Tan pronto las organizadores, miem-
bros del Comité del Aero Óluh de 
f rancia se encontraron en presneia de 
gse resultado pensaron en asegurar más 
éxito a la jornada del día siguiente. 
$o podía, en efecto, olvidar qne el 
meeting de /Vnjau se había organizada 
% dotado c^n premios debidos a una 
suscripción cuyos gastos cubrieron en-
teramente sporUmen y comereiantes 
de Angers, de Saumur y de Cholet; 
que era su deber proteger ciertos inte-
reses y no descora zonal* los sacrificios, 
a la genorosidad de quienes lo llevaron 
a cabo, se debía el importante meeting; 
que a causa de la eliminación de seis 
de los concurrentes de los siete inscrip-
tos qne en la jornada primera salieron 
Un incidente en el 
- - L a d imis ión de Luis 
Le Temps" y "Le F¡-
Paul Rousseau desemipeñaba en el 
meeting de Angers las funciones de co-
misario deportivo: 
"Luis Bleriot, dice Le Temps, pro-
testó verbalmente ante los comisarios 
deportivos. Estos les respondieron que 
el hecho de crear una nueva prueba no 
era de su competencia, que su misión 
se reducía a ejecutar y qne en su con-
secuencia no habían tomado ninguna 
nueva iniciativa. 
Entonces Bleriot fué a «mversar 
con los miembros del comité de Anjou, 
explicándoles que el hecho de hacer co-
rrer una veintena de aviadores al día 
siguiente resultaba contrario al regla-
mento-, qne su piloto Oarros quedaba 
desaventajado puesto que en lugar de 
ser solo para salir y para llegar a los 
campos de aterrizamiento de Oliblet, 
Saumur y Angers corría el peligro de 
ser molestado; que por otra parte su 
piloto no podría ser objeto de tantos 
cuidados de parte de los mecánicos de 
la casa Gnome; y que, «n fin, al ser el 
gran premio de aviación una carrera 
reservada a. los constructores, sería cau-
sarle á él grave perjuicio permitir a 
otros pretender al día siguiente, pre-
a pesar del fuerte viento, 50,000 fran-1 mios de los cuales perdía el beneficio 
eos de premios quedaban sin afecta- moral—beneficio de gran valor—de 
una victoria que se llevaba solo batien-
do a todos sus contrincantes." 
No se atendió su protesta. Esa deci-
sión, agrega Le Temps, no se tomó 
sino después de aceptar Bleriot el com-
promiso y los miembros del comité de 
aviación de Anjou y el Aero Club de 
Francia, bajo las iguientes bases: Ocu-
rra lo que ocurra a Garres, durante la 
segunda jornada y suponiendo que no 
•pueda terminar las cuatro vueltas del 
circuito para ganar el gran premio, le 
será garantizada una suma de 25,000 
francos. 
Como deseaban todos y para el ad-
mirable, intrépido y encantador piloto 
y para el comtrirctor del maravillogo 
monoplano, Oarros triunfó. 
Su victoria fué también la de Ble-
riot y se creía que el incidente estaba 
enteramente terminado—tanto más que 
Bleriot no había apoyado sn reclama-
ción oral de ningún escrito—cuando al 
ción, disponibles por consiguiente, can-
tidad que no se podía pensar en devol-
ver a los susoriptores, los ingresos de la 
jamada cubrieron los gastos del mee-
ting, ni reservarlos para el porvenir 
puesto que los ingresos actuales se atri-
buyeron al considerable interés que los 
aviadores inscriptos, dieron al concur-
so y qtie fu^ra justo que a ellos cores-
pondieran. 
Consideraban que era equitativo, ele-
gante, consagrar esos 50,000 francos a 
una especie de prueba de consolación 
íjue improvisaron para el día siguiente 
y que ganó Espanet mientras que (Ja-
rros triunfaba en el gran premio y al 
mismo tiempo se clasificaba en cuarto 
lugar en aquella. 
Así que Louis Bleriot supo, que los 
organizadores improvisaban la Gomo-
ladán, protestó. 
He aquí lo que referente a ese asimto 
escribe Le Temps, cuyo colaborador 
día siguiente del circuito se recibió en 
el Aero Club de Francia la dimisión 
del excelente constructor, sorprendien-
do a todo el mundo e impresionando 
dolorosamente. 
Algunos amigos influyentes se inter-
pusieron encontrando a Bleriot sin de-
seos de retirar su dimisión. No se le 
pudo convencer. 
Frantz Reichel, el ilustre cronista de 
los grandes deportes, de Le Fígaro, de 
París, hace el comentario que traduci-
mos a continuación • 
"Esperamos, sin embargo, que Louis 
Bleriot retirará sn dimisión. La situa-
ción hecha a los organizadores del 
meeting de Angers era delicada y si es 
lamentable que se hayan visto obliga-
dos a improvisar una prueba no poda-
mos dejar de convenir que fué gracias 
a la firmeza de los comisarios deporti-
vos del Aero Club que aquellos pudie-
ron realizar esa iniciativa. 
Si los comisarios del Aero Club de 
Francia, Paul Rousseau y Etienne Gri-
raud no se hubieran inspirado en el 
espíritu de la prueba, en los solos pro-
gresos de la aviación pero en cambio 
hubieran obedecido a las preocupacio-
nes del espectáculo o escuchado las pro-
testas de algunos constructores y otros 
tantos aviadores—la mayoría—la sali-
da del gran premio no tiene efecto el 
domingo por la mañana; y el gran pre-
mio pospuesto al lunes y al martes— 
días que fueron espléndidos y propi-
cios a las vuelos fáciles—se disputa en 
condiciones que no hubieran permitido 
a. Oarros, ni a Bleriot el extraordina-
rio, el magnífico y concluyente triunfo 
que obtuvieron y que nada ba podido 
ni podrá disminuir. 
Si Louis Bleriot recapacita sobre 
esos lieehos—equitativamente—retirará 
su dimisión y continuará siendo del 
Aero Club de Francia qué ha rendido 
á la causa de la conquista del aire ser-
vicios inapreciables por las que todos 
deben estarle agradecidos." 
L A L R I A 
En el sorteo número 101, celebrado 
hoy, han obtenido los premios mayc-
res: 
4,960, premiado en $100,000, fué ven-
dido en la Habana por los señores Lle-
randi y Vilarot, San Rafael 13^. 
3,495, premiado en $20,000, también 
fué vendido en la Habana por Llerandi 
y Vilaret, San Rafael 1%. 
Y el 12,899, también fué vendido en 
la Habana. 
No sobraron billetes. 
N o t i c i a s 
d e i P u e r t o 
• VAPOR AUSTRIACO 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor austríaco ' Auguste,'' proce-
dente de Trieste y escalas, conduciendo 
carga general. 
Este es el primer viaje que dicho bu-
que hace a este puerto. 
Desplaza 2,728 toneladas brutas y 
1,716 netas. Viene al mando del capi-
tán señor Gladulich y forman su tripu-
lación 25 individuos. 
Sus consignatarios en esta plaza sotí 
los señores J. Ibern y Ca. 
EL MIÁMI 
Con rumbo a Key West salió hoy el' 
vapor americano "Miami," en lastre y 
con pasajeros. 
EL REGINA 
Procedente de Ñipe, (Antilla) entr-'. 
en puerto ayer tarde el vapor cubano 
"Regina," con cargamento de miel de 
tránsito. 
EL WTNDERMERE 
El vapor inglés de este nombre salló 
ayer tarde para Matanzas con carga 
de tránsito. 
LA D. DANTZLER 
Esta goleta americana salió hoy para 
Pase agonía, en lastre. -
EL JULIAN ALONSO 
Para Key West sale hoy el vapor cu-
bano "Julián Alonso." 
CASUAL 
Esta mañana, trabajando en los es-
pigones que se construyen en el muelle 
de 'San Francisco," el jornalero Ma-
nuel Payares González, al caerle una 
lingada de tabla sobre la cabeza, sufrió 
una herida contusa en el tercio medio 
y posterior derecho de la región occí-
pito frontal, cíe pronóstico leve, salvo 
accidente, con necesidad de asistencia 
médica. 
Fué asistido en el primer centro de j 
socorros. 
EL " iMSCOTTE" 
Con carga,, correspondencia y 30 
pasajeros salió ayer para Key West til 
vapor americano "Mascotte." 
En este buque embarcó el leñor 
Francisco de P. Valiente, coronel del 
ejército cubano. 
EL "MORRO CASTLE" 
Procedente de Voracmz, con carga, 
5 pasajeros do primera, 4 dé segun-
da y nno de intermedia, entró «m 
puerto ayer, a las cinco y media de 
la tarde, el vapor americano "Morro 
Oastle." 
Entre los pasajeros se cuentan los 
siguientes señores : Florentino EloLi; 
Fernández, Teresa Ferrer, Sergio j 
Chacón, Ernesto Ridot y Juan Prado. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 30 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española contra oro «spaflol: 
Plata española . . . . 98% 98% p O V. 
üru auiwrícauo contra 
oro español . . . . 109% Iwv» P|o v. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9% 10 P. 
Centenes á ea pUU. 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . 4 4-27 en plata. 
BI peso americano «n 
plata española. . . . 1-09% 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
J O. A. 
Centenes. . . v . . 4-73 
Luises . * y . 3-80 
Peso plata española 0-«1) 
40 centavos plata W 0-2-i 
20 Idem, idem, id , 0-12 
10 idem. idem. Id. . . . , . . tMMS 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
13 R E 
Billetes del Banco Utepafiol de ia isla <!• 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro esnaSo! 
98% a 98% 
Greenbacks contra ero 






Emorést i to de la República 
de Cuba 110 117 
lú. de la República de Cu-
ba, beuda Interior . . . 105 l l l) 
Obligaciones primera hipo* 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 114 . 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 115 
110 
Banco Terirtorial, . . . * l04 
Bonos Hlpotócarios de la 
Compañía d« Gas J Blec-
tricidad . 
Obligaciones generales (per-
petuas) coneolidades de 
los F . C U, de la Ha-
baña . . • 
Eoios^ de la Compañía do 
Gas Cubana 5 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gaa y Elec-
tricidad 107 
Emprést i to de la República 
de Cuba, 16% milloneB. . 
Matadero Industrial. . . . 79 
Fomento Agrario 92 













Banco Sspaíiol ae la lela 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr ínc ipe . . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 94 
Comíiañía Eíéctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . 
Compañía Cubana Central 
Railways Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Kerrocarrll de Gibara * 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctr ica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • • 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . • 
Compañía Havana Electric 
Railway's Ligbt Power 
Co. (preferentes) . . . . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus . 
Ca. Cuban Telephone. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 107 
Banco Terri torial de Cuba. 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22 
Cárdenas City Water Works 
Company. 
Ca. Puertos de Cuba . . . 72 
Habana, julio 30 de 1912, 
E l Secretarlo. 



















R E P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 101 D E L D I A 3 0 D E J U L I O D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4 , 9 6 0 
3 , 4 9 5 
1 2 , 8 9 9 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
„ 2 0 , 0 0 0 
„ 1 0 , 0 0 0 
A P R O X I E S 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterior al primer premio 
Niim. 4,959. Núm. 4.961 
2 aproximaciones de $ 300, anterior y posterior al segundo premio 
Núm. 3,494. Núm. 3,496 
2 aproximaciones de $ 275, anterior y posterior al tercer premio 
Núm. 12,898. Núm. 12,900 
23 terminales de $ 500, á la centena del primer premio-
239 terminales de $ 200, á la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, á la decena del segundo premio. 
239 terminales de f 100, $ la decena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos los billetes que terminen en resul-
tan premiados en $500.—Los que terminen en 60, 
resultan premiados en .$ 200.—Los que terminen en 
95, resultan premiados en $ 150.—Los que terminen 
en 99, resultan premiados en $ 100. 










































































































































































































































































































































































D I E C I N U E . 































































































A N T I G U A D E N O N E L L 
F A E L ¡ E L A 3 7 0 
O P R E M I A D O E N 
P R E M I A D O E N 
o . 1 K . 
1 0 0 . 0 0 0 
0 . 0 0 0 S T A C A S A 
S E P A G A N E N E L A C T O 
A 3 7 0 6 
6 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición tfe la tarde.—Julio 30 de 191b 
R A S 
La úl t ima boda del mes. 
Kué la que tuvo celebración anoche 
en el Vedado, muy simpática, muy lu-
cida y muy interesante. 
La novia? 
Era Isabel Badía. 
l'ua señorita de tina gracia, esbelta 
y gentilísima, que realizaba el más 
amado y rnás dulce sueño de su vi la 
uniéndose en matrimonio al correcto y 
apreciable (-aballero José Cortijo. 
En la casa de la calle Lineó 78, don-
de tuvo lugar la boda, habíase impro-
visadt un altar eu el que la imagen 
de la Virgen del Carmen, coloeada al 
ceuíro, a|»¡mvúa radiante de luces. 
La ceremonia, eu la qiu? ofició el po: 
pülár párroco del Vedado, resultó eu 
áu sencillez misma tan sojeniUe como 
brillante. 
Fué apadrinada por el señor Joa-
quín Ba-dla, padre de la- desposada, y 
la graciosa hermana de ésta, la señorita 
Cheche Badía, suscribiendo el acta ma-
trimonial en calidad de testigos el 
doctor Rafael Chaguaceda y el señor* 
José Gómez Garriga, primer secretario 
de la Legación de Cuba en Chile. 
Numerosa la concurrencia. 
Gala de ésta era nn grupo de seño-
ritas que componían, entre otras, las 
bellas hermanas llodensia. Josefina y 
María Doria, .María Luisa Alzate, Her-
minia íbáñez, Herminia. Margarita y 
Mercedes Pédroso, Rosario Toraya, So-
fía Pelayo, Aurelia Anadón, María Jo-
Qefa y Adela Mirabal, Laura Monteja, 
Talmira L a n b á r y Carmita Badía, la 
lindísima hermana de la novia. 
Y ^ntre las señoras, resaltando ado-
rablemente, Nena Pelayo de Machado. 
Tan bella y tan interesante. 
Contábanse también entre las damas 
Agustina Jorge de Badía, Anita Brito 
de Roca, Flora Casuso de Castro. .Ma-
ría Teresa Valdés viuda de Doria. Ma-
ría Josefa Blanco de López, Lucía 
Marsicano de Ríymay, Uldariea Rubio 
de Pérez y Teresa Marsicano de Pa-
zos. . 
Un detalle. 
El ramo de mano, muy artístico y 
muy elegante, se lo entregó la novia a 
su amiga predilet ta, a Josefina Doria, 
la espiritual y. delicada Josefina. 
Cúmpleme ya, después de saludar a 
los novios con mis felieitaciones, decir 
que fué obsequiada la concurrencia con 
un buffet en el que paso a prueba Jsi 




La función del viernes. 
Me refiero a la que ha de celebrarse 
en el primero de nuestros teatros como 
epílogo de los homenajes al Ejército 
Cubano por la campaña de Oriente. 
'Grande es el pedido de localidades. 
Palcos y lunetas han sido ya separa-
dos, con toda anticipación, por fami-
lias de las más,conocidas en el mundo 
habanero 
Larga es la relación. 
En ella figuran, entre otros, los nom-
bres de Rafael Fernández de Castro, 
Eioy Martínez, Monteagudo, Castillo 
Duany, Edelberto Farrés, el Secretario 
de Estado, Mario Menocal, las señon-, 
tas de liadelat, Krnesto Longa, Ferra-
ra,, el Gobernador Provincial, Gerardo 
Machado, Rafael María Angulo, el Se-
cretario de Instrucción Pública, Fran-
cisco Montalvo, Freyre de Andrade, 
Jesús Maria Barraqué; Pasalodos, Car-
los Ponts, Héctor de Saavedra, Alber-
to Nedarse, general Alejandro Rodrí-
guez, doctor Julio Ortiz, Pedro Bustl-
l l o , .Mr. Vaughan, el Secretario de 
Ágricnltura, Ricardo Farrés , Miguel 
Mendoza,- e l doctor Miguel Angel Ca-
be l lo , Rafael Montalvo, José Marimón, 
el Secfetario de Obras Públicas, el doc-
t o r López del. Valle, Roberto .Méndez 
Péñate Manuel Ajiiria, el doctor Ra-
fael .Martínez Ortiz, Díaz Je Villegas, 
el Secretario de Gobernación, José Ig -
nacio Almagro, Antonio Carrillo, Pe-« 
dio Fumagalli, Enrique Aldabó, el Se-
cretario de Hacien-la, Tenientes Coro-
neles Enrique Quiñones, Eduardo Pu-
jol, José Lamas y José Pereda, Raúl 
Sedaño, Joaquín Alsina, Eugenio Sán-
chez Fuentes, el Secretario de Sanidad, 
Jos5 Martí, Luis Solano, Manuel Ecay 
de Rojas y Mr. Edward P. Mahony. 
Puede darse por seguro que asistirá 
a la función el Presidente de la Repú-
blica. 
Ya está combinado el programa. 
Llena el primer número la Bandar 
del 'Cuartel General con la ejecución 
de la marcha Patria, representándose 
después, por los artistas que actúan en 
el Nacional, las aplaudidas obras pjl 
debut de Constantim y L a casita, crio-
lla. 
Regino López, el popular actor, reci-
tará un monólogo con el título de L a 
Gloria del Ejército y que ha sido es-
crito expresamente para esta fúnción. 
Función de gala. 
De vuelta. 
Ayer, a bordo del México, saludá-
bamos el regres» de un amigo caballe-
roso y distinguido, el señor Julio Blan-
co Herrera, cuyo nombre va unido al 
de una de las más importantes empre-
sas navieras del país, 
Desde principios de año abandonó 
la Habana el señor Blanco Herrera. 
Acompañado de su bella esposa, la 
dama elegante y simpática Piedad 
Jorge, salió para Nueva York como 
punto inieial de la larga excursión de 
recreo que ha realizado por lejanos lu-
gares, comprendiéndose entre éstos el 
Japón, cuyas principales ciudades aca-
ba de visitar el joven matrimonio. 
Se detuvieron últimamente en Par ís 
para de allí dirigirse á Nueva York y 
volver de nuevo a esta capital. 
Feliz regreso de una expedición en 
que todo han sido para ellos alegrías y 
satisfacciones. 
Reciban mi bienvenida. 
« • 
A propósito de viajeros. 
Llegaron también ayer, en el vapor 
México, los jóvenes y distinguidas es-
posos Oria Várela y Lduardo Alba-
rrán, quienes regresan de su viaje de 
novios. 
En el flavana embarcó el sábado el 
joven Luciano Jiméno/,, 
Se dirige a Fila del fia. 
El objeto de su viaje es realizar en 
aquella ciudad estudios de química. 
Salió también en este vapor, como 
ya dije ayer, la genial violipista Cris-
teta Goñi, la cual va a los Estados r u i -
dos, en tournce artística, acüinpañaJ .i 
de la , señorita Hda Múgica, pi-anista 
muy celebrada. 
Y debo un saludo. 
Es al señor Alfredo Alonso y LV 
pez. canciller del Consulado de Cuba eu 
Puerto Cabello, que desde hace varios 
días se encuentra entre nosotros en uso 
de licencia. 
¡ Sea lo más grata posible la estan-
cia en la Habana del simpátLo amigo! 
Una invitación recibo. 
Es de los distinguidos esposos María 
Chaple y Domingo Méndez Capote pa-
ra la xoirée que ofrecerán el sábado en 
su elegante residencia del Vedado. 
Se bailará. 
Algo del banquete... 
Estaba justificada la ausencia del 
querido Pepe Jerez en la fiesta del do-
mingo en el Unión Club. 
Un duelo de familia. 
Ese mismo día dejó de existir en 
esta ciudad una prima suya, la señora 
Mercedes Bernal, emparentada tam-
bién con el conocido caballero y rico 
•hacendado don Melchor Bernal, quien, 
por igual sensible causa, se vió imposi-
bilitado de asistir al banquete. 
Ambos amigos, tan identificados 
siempre con todo lo del Club, tenían 
sus cubiertos en el banquete. 
• A tía María Bustamante. 
Podría llamarla, seguro de que to-
dos habrían de reconocerla, por Miss 
Bustamante. 
Y esto bastaría. 
Es una eubanifca que ha hecbo su es-
pecialidad de manicure en grandes 
hoteles de New York, entre éstos el 
Empir.e, y (pie ahora, en la Habana, es 
muy conocida de la selecta parroquia 
de la barbería del Banco Nacional. 
En su casa de ComposLela 13 recibe 
constantemente órdenes de las princi-
pales familias habaneras. 
Es joven, muy fina y trabaja con ar-
fe y con chic. 
La nuoiicurc de moda. 
Función de moda en Payret. 
Y Canción de moda también en ei 
gran teatro del Politeama con un va-




GHAN R K A M X A C I O H 
Merece la pena que las damas vlsften la 
li.niidaciftn q„e eat6i realizando E l Etaomito, 
Galiano y San Rafael, en la casa contig-aa, 
por San Rafael. 
Es ta es la primera y* probablemente la 
única vez en que esta casa, la mejor surti-
da de la República, ofrece una real ización. 
D E T E L O N A D E N T R O 
ECOS 
H o y es martes de moda en Payret , don-
de t an b r i l l a n t í s i m a c a m p a ñ a a r t í s t i c a es-
t á real izando la Cuba F i ' m s Co. 
E l ¡ . -rograma es, selecto en grado sumo. 
U n o de sus estrenos lo s e r á el de " L a 
venganza de l a Maf f l a , " in teresante crea-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a en colores, de l a Ca-
sa P a t h é . 
H e a q u í su a rgumento , s e g ú n ' la Cuba 
F i lms Co.: 
" E n las ru inas de un an t iguo cas t i l lo 
se r e ú n e n cuot id ianamente , los miembros 
de una t e r r i b l e a s o c i a c i ó n denominada " L a 
Maf f l a . " 
. E l je fe de l a pa r t i da congrega a los 
conspiradores y les lee lo s igu ien te : 
" N u e s t r o jefe Or to ha sido .ejecutado es-
t a m a ñ a n a por Orden del infame min i s -
t r o G i l b e r t i n i . V e n g u é m o s l e , asesinando 
esta noche a l m i n i s t r o en e l bai le de l a 
Cor te . " 
Todos e s t á n de acuerdo en que e l m i -
n i s t r o a u t ó c r a t a debe m o r i r , en v i r t u d de 
lo cua l los conjurados f ían a l a feuerte 
q u i é n debe e s g r i m i r el a r m a que le p r i v e 
de la vida . 
Le corresponde h e r i r a l conjurado Ca-
ser in i . 
E n tanto , L u i g i , he rmano del m i n i s t r o 
cuya muer te se prepara, ignorando el pe-
l i g r o que corre su hermano, se dispone a 
i r a un baile de m á s c a r a s . 
E l t a l Caser in i no es hombre de sufi-
cientes e n t r a ñ a s n i bastante mala Indole 
para asesinar a un hombre a sangre f r í a . 
Se d i r i ge a palacio y manda pasar a l 
m i n i s t r o la s iguiente c a r t a : " S e ñ o r M i -
n i s t r o : L a Maff ia qu ie re que os asesine; 
no tengo va lo r para e l l o ; pro tegedme con-
t r a su venganza.—Caser ini ." 
E l m i n i s t r o , que e s t á de t e r t u l i a con su 
hermano, ves t ido de P ie r ro t , a l leer la 
mi s iva se la comunica a L u i g i , quien deci-
de conocer a los miembros de l a conspi-
r a c i ó n y a l efecto se pone l a capa de Ca-
se r i n i y su sombrero y asiste a l bai le . 
Apenas empieza l a fiesta, los conspi-
radores, c reyendo que L u i g i es Caseri-
n i ,se le acercan para ponerse de acuerdo 
y p reparar el golpe. L u i g i combina de 
manera que los conspiradores queden aco-
r ra lados y s i m u l a asesinar a su herma-
no mien t ras da lugar a que l legue la po-
l ic ía , que ha sido avisada o p o r t u n a m e n t t í . 
Cuando los conspiradores se dan cuen-
ta de que han sido e n g a ñ a d o s , ya es tar-
de, no hay t i empo, porque caen eu poder 
de la po l i c í a . 
A l s a l i r de a l l í pr is ioneros , los c r i m i -
nales amenazan a l m i n i s t r o y a su her-
mano, d i c i é n d o l e s : " A c o r d á o s de O r t o " . . . 
E n " L a venganza de la Maf í i a , " el fa-
moso m í m i c o Sever in i hace una genia l en-
c a r n a c i ó n . 
" L a venganza de l a Maf f i a " merece 
verse. 
« • • 
C e l é b r a s e esta noche, en el Nac iona l , 
la 24 r e p r e s e n t a c i ó n de " L a cas i ta cr io-
l l a , " que tan inus i tado é x i t o ha obtenido. 
" L a casi ta c r i o l l a " se p o n d r á en l a se-
gunda tanda. 
E n la p r i m e r a , "Regino por la I s l a . " 
— M a ñ a n a , m i é r c o l e s blanco, reestreno 
de " L a Z a z á c r i o l l a . " 
— E l lunes 5, estreno de " N o hubo ta-
les alzados," del icioso sainete de los 
a p l a u d i d í s i m o s hermanos R o b r e ñ o con mú-
sica de A n c k e r m a n n . 
Para " N o hubo tales alzados" ha p in ta-
do Gomis tres sorprendentes decoraciones. 
" N o hubo tales alzados" ha de gus ta r 
mucho. 
— E n ensayo, " L a i n t e r v e n c i ó n cubana," 
de V i l l o c h y de A n c k e r m a n n , obra que 
ha de p roduc i r verdadera s e n s a c i ó n . . . 
« 
P a r a el v iernes 2 e s t á anunciada l a ex-
t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n de gala que ha de 
celebrarse, en el Gra j i T e a t r o Nac iona l , 
en honor a l E j é r c i t o cubano, y es t a l la 
e s p e c t a c i ó n y el entus iasmo que d icha fies-
ta despier ta que, desde hace t res d í a s , 
apenas si quedan l o c a l i d a d e s . . . 
Acea, el ac t ivo e in t e l igen te Contador 
del Nac iona l , se desvive por a tender los 
pedidos que se le hacen. 
N o va a quedar n i u n solo asiento s in 
ocupar. 
E l p rograma, como y a saben los lecto-
ree, es m u y a t r ayeu te : L a marcha "Pa-
t r i a , " " E l debut de Cons tan t ino ," el mo-
n ó l o g o " L a g l o r i a del soldado" y " L a ca-
s i t a c r i o l l a , " con nuevos couplets m i l i t a -
res . . . 
H a n ofrecido su as is tencia el Pres idente 
de la R e p ú b l i c a , el M a y o r Genera l M o n -
teagudo y todos los Secretar ios de Des-
pacho. 
E l Tea t ro e s t a r á suntuosamente engar 
lanado por " E l F é n i x . " 
U n g r an acon tec imien to p a t r i ó t i c o ha 
de c o n s t i t u i r l a amena fiesta. 
« 
E l p r o g r a m a de hoy en Pay re t es ex-
t r emadamen te suges t ivo: 
A las ocho y cuarto.—"Cazadores de fie-
ras," " F a v o r i t a , " " S á n c h e z h i j o adop t ivo" 
(es t reno) y " E l amo de l des ier to ." 
A las nueve y media .—"Bandidos de al-
to bo rdo" (es t reno) , " M e t a m ó r f o s i s de un 
gato," "Los ú l t i m o s progresos de l a pres-
t i d i g i t a c i ó n " y " L a venganza de l a Maf-
fla" (estreno.) 
—Pron to , " L a rosa ro j a . " 
L y d l a Otero ha dado por t e r m i n a d a su 
c a m p a ñ a de zarzuela en Albisu . , 
Pero Santos y Artigas c o n t i n ú a n su in -
superable t emporada de c i n e m a t o g r a f í a 
a r t í s u c a . 
Y s e g u i r á ñ a t r a y é n d o s e a l p ú b l i c o con 
sus estrenos s iempre sensac iona les . . . 
E n el Gran T e a t r o del Po l i t eama se ce-
l e b r a r á esta noche la segunda func ión de 
moda de l a C o m p a ñ í a Garr ido-Sor iano 
Viosca , que con t an b r i l l a n t e é x i t o debu-
t ó en este hermoso coliseo. 
Se e f e c t u a r á n dos tandas. 
A las ocho y cuar to en punto, rees t reno 
de la graciosa comedia en un acto " E l 
r e t r a t o de m i muje r . " 
I I 
M O N T E N U M . 5 5 
CON MOTIVO DE TENER 
5 5 , M O N T E N U M . 5 5 
L u n e t a con entrada, 20 cent 
A las nueve y media en oun?08-
de la i n g e n i o s í s i m a y m a ^ T , , ' 
alemana, en t res actos, de Comerii 
aamonde, " E l Doctor J l m é n e ? ^ ^ V 
H e a q u í el r epar to : 
E lena : Sra. R o d r í g u e z . 
A g a t a : Sra. Abr ines . 
E s t e f a n í a : Sra. Sierra . 
T e c l a : Sra. Ar teaga. 
Exorno. Sr. D. Indalecio T o W 
E m i l i o Clfuentes: Sr. Castro Garritli 
Dr . A p o l i n a r J i m é n e z - Sr 
E l Doctor : Sr. CMsneros. ' riaiio. 
J o s é : Sr. B u e n d í a . 
Para esta tanda, t r i p l e reg i rá* . 
guieut.es ín f imos precios: los ^ 
Palcos con seis entradas 
En t r ada y luneta de la D r l m l * ' ^ W 
fila á la d é c i m a . . . pnmera 
Butaca y en t rada ' * • 
Lune t a y entrada, de la fil'a'dé^" H 
m a en adelante . . . . . 
E n t r a d a a t e r tu l i a * " ' 0-J( 
Kl p r ó x i m o s á b a d o se celph ^ 
estreno de " F l o r de los Pazos " b n ^ 
comedia gallega, en dos actos 'rio T W 
Rivas . ' ae L"iar* 
— En ensayo: " L a perra gorda" 
enemigo de las mujeres." y "íj 
Sigue el Casino contando por lien 
representaciones. . 08 8H 
Anoche se hizo indispensable poner ¡ 
veces en las taqui l las el aviso de "M ^ 
bi l le tee ." ÍNo ^ 
Rato, aunque cause escozor, es la 
dad redonda, monda y l i ronda. 
En la p r i m e r a tanda de hoy Se 
c a r á el estreno de la aplaudida zarzS 
de J i m é n e z y Cal le ja " L a vendimia' ' 
p e t i c i ó n general reprise de la novela 1 
ar te " E l precio de una belleza." 1 
A segunda hora, "Los camarones" 
"Aven tu ra s parisienses," del príncipe' o 
razao. . , ^ 
— " E l cofardo del Colonia l , " mañana, 
" L a peste b u b ó n i c a , " " E l maestro T 
m á s " y "Los l íos de Torcuato," son i' 
t res obras que hoy r e p r e s e n t a r á Pous 
M a r t í . 
" E l maest ro T o m á s " es un estreno 
—Pron to , " E l Café de l a Bul la ." 
H o y en N o r m a : " E n la bodega," " ü i -
zo de cabellos," " E l azote de la' huma; 
dad" y " E l ne rmano mayor ." 
— M a ñ a n a , "Juego pel igroso" y "E l am 
pasa." 
— E l jueves, "Los tres a c r ó b a t a s . " 
« 
P rudencia G r i f e l l y Paco Martínez 
embarcan hoy para Méj i co , por la vía 
N u e v a Orleans. 
L l e v e n buen viaje . 
Es ta noche se c a n t a r á en Artemisa "\ 
Tempes tad ," por una discreta compai 
en l a que figuran L a u r a Obregón , Raqr 
Be rna l , Ma theu , M a n u e l Vázquez , 
l e ñ o L ó p e z y J o r d á n . 
Recibo una postal de Art igas, el in! 
t igable , a n u n c i á n d o m e su regreso 
Viene con u n b a ú l cargado de noíi 
dades. 
H a b r á que v e r lo que t r a iga en el fon! 
del b a ú l . . . 
C. de la Hi 
* * * 
PARA HOY 
Nacional .—"Regino por l a isla." "Lac 
s i t a c r i o l l a . " 
Payret .—Cinc. 
Alb i su .—Cine . 
Gran Tea t ro del Po l i t eama—"El retí 
to de m i mujer . " " E l Doctor Jiménez." 
Casino.—"La v e n d i m i a . " "Los camaií 
nes." 
M a r t í . — " L a peste b u b ó n i c a . " "El mau 
t r o T o m á s . " "Los l íos de Torcuato." 
Norma.—Cine . 
Federa.—Cine. 
L C E R R A D A 
POR cambio de dueños está cerrada 
" L A N O V E D A D " 
! 1 
G A L I A N O N U M E R O 8 1 
y no abrirá sus puertas hasta el 
P R I M E R O D E A G O S T O 
en que reaparecerá transformada, 
nueva, elegante, con modernos siste-
mas y con mercancía COMPLETA-
MENTE NUEVA Y FRESCA. ¡¡TODO 
DE ULTIMA MODA!! ¡¡TODO SELECTO!! 
¡¡TODO BARATO!! Dispuesta á ofrecer 
siempre LO MEJOR, LO MAS NUEVO, LO 
MAS CHIC. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
EL PRIMERO DE AGOSTO, reaper-
tura de "LA NOVEDAD" hará época. 
S E INVITA A LAS DAMAS HABANERAS A CONOCER 
BUENOS ARTÍCULOS A PRECIOS n r i j n m r r 
Río y Martínez. 
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